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E s p a ñ a e n T á n g e r 
He aquí implantado ya, ol f in, el an-
-do estatuto. Desdé primeros de junio 
Sóncer cuenta con u n . r é g i m e n definido, 
- nun rég imen ju rk l i ro y administra-
So estable, que largos años esperó con 
^paciencia y hasta con verdadera an-
goslia. Ese r ég imen es una admirable fór-
mula de mezcla de condominio internacio-
íoi y «scyf-bovernment», que m a r c a r á 
nho de los m á s singulares casos de estu-
(lin en la amplia esfera del Derecho In -
ternacional Público. 
pos aspectos distintos ofrece a nues-
tra consideración el flamante estatuto, 
míe no queremos hoy dejar de subrayar 
bebidamente a nuestros lectores. Surgen 
de ellos derivaciones, que si no prejuz-
L n el acierto o fortuna de los que con-
certaron el trascendental convenio, sí nos 
Ban el índico de las muchas dificulladcs 
que aún h a b r á , por necesidad, que ven-
cer allí. 
Refiérese el primero de dichos aspec-
tos sobre todo a la autoridad política 
que hab rá de establecer la fJnidad y res-
neto de las normas impuestos; afecta el 
segundo, esencialmente, o la naturaleza 
financiera que h a b r á de servir a ellas de 
ineludible base. El desligamienfo de Amé-
rica e I tal ia del acuerdo no ha podido 
ser desde luego m á s perturbador para 
Í;| éxito y alcance que e s p e r á b a m o s de la 
insTauración de la suprema reforma. El 
[jecho de coexistir, junto a la jurisdicción 
fiel tribunal1 mixto, un rég imen de capi-
íuiaciones en favor de los subditos ilalia-
fios y americanos, escollo es contra el 
que se es t re l la rán las disposiciones me-
jor concebidas. Tanto se rá como sancio-
nar y acatar un privilegio para un sec-
tor de la colonia europea, tras el cual se 
ampararan injusticias y no pocas impu-
nidades lamentables. Y eso sin contar la 
descalificación que s ignif icará para las 
colonias inglesa, francesa y española el 
tolerar, frente a ellas, prerrogativas de 
tan peligrosa como injuslifienda ampli-
tud. 
Verdad es que la cantidad de intereses 
y subditos de Amér ica e n c u é n t r a n s e ailí 
en exigua proporción; pero fijémonos que 
no ocurre lo mismo con lo que se relacio-
na al país italiano. Por razones especia-
les, que todos conocemos, arroja éste a 
Tánger un enorme contingente de indi-
viduos de vida equívoca, que sólo se sos-
tienen del fruto del juego o de recursos 
que el nuevo tr ibunal mixto laxativamen-
te proscribe. 
/.Qué h a b r í a n de pensar los indígenas 
d'1 la solvencia y autoridad de las na-
ciones que modelaron el estatuto, al ver 
que reconocen junto a él derechos de 
exlrnterritorialidad l imitat ivos de su pro-
pia acción? 
Por otra parte—y este es el segundo 
lUpecto—, el funcionamiento de los nue-
vos organismos y servicios previstos, no 
menos temores nos inspiran en lo que 
atañe al porvenir de la vida económica. 
Descontadas unas cuantas personalida-
des de reconocidos mér i tos , que desempe-
ñan funciones de excepción, una verdade-
ra nube de empleados subalternos h a b r á n 
de v iv i r a expensas del nuevo sistema 
tributario. ¿Está segura la Asamblea le-
gislativa de T á n g e r que la capacidad con-
tributiva de la población podrá soportar 
los exigentes g r a v á m e n e s que sobre ella 
hab rán de caer? ¿No excederán éstos en 
mucho al escaso incremento potencial que 
logre desarrollar la economía de la capi-
tal del Estrecho? Para nadie es un secre-
to el estado de miseria y de decadencia 
extremas que domina hoy allí en todas 
las actividades mnnifiesfas. 
N'o sólo las fuentes de riqueza inmedia-
tas han sido cegadas para siempre, sino 
todas las posibilidades de resurgimiento 
asimismo han sido entorpecidas o inhabi-
litadas en gran manera. N i la r i sueña 
perspectiva del Terrocarril en comunica-
ción con las zonas del interior; ni el ad-
venimiento del decantado internacionalis-
mo, panacea de todos los males; ni la 
misma const rucción del puerto con su mo-
vimiento y esperada influencia, han sa-
bido cerrar el largo y desdichado parén-
tesis que nos venía afligiendo. 
Todo ha ido, si no fracasando, sí dan-
do al traste con otras tantas esperanzas 
que acariciaron los tangerinos con el fuer-
te empeño de un dilema ineluctable. Gran-
de es, pues, la pesadumbre que el de-
seado rég imen au tonómico descargara 
pronto sobre los exhaustos peculios. No 
creemos de manera alguna que se haya 
tenido presente la famosa teor ía de Mac-
Culloch, con su heroica disyuntiva ante 
la presión tr ibutaria. Aquella desespera-
da disyuntiva, que condensábase en la 
idea de que lo mismo que la opresión 
transformaba a los hombres en hé roes o 
esclavos, la cuan t ía de los impuestos los 
convertía en emprendedores y ricos o des 
confiados y pobres. Mucho dudamos nos-
otros de la eficacia del arriesgado y des-
dedido es t ímulo para lo que a T á n g e r se 
fefiere. Sólo el tiempo—eso sí—, con lo 
inesperado de sus sorpresas, es el que 
«abrá descorrer la densa cer razón que 
^oy obscurece el horizonte económico de 
la urbe cosmopolita. 
Rafael A R E V A L O 
19 junio, 10í?5. 
Protestas en Buenos Aires contra 
acción yanqui en Méjico 
AmrEX0S AIRES. 23. — T.a Unión Latirio-
'nencana de Buenos Aires ha publicado 
k fleclaraciOn, protcstamto contra la ín-
^ e n c i ó n de Estados Unidos en Méjico. 
^na^eí fe ín^ci^fd^ia J , s. H.? 
Han 0 
nmerto en mes y medio seis radio-
telegrafistas de Nueva York 
P l e l ? - ^ Y 0 R K ' 23 —Seis muchachas cm-
<le ap en las pruebas de nuevos aparatos 
Jt m l j - ' ^an fallecido en menos de me? 
para • 56 na abierto una investigación 
lfeccig0ncT en claro si se trata de algún;-
^laj ^n esPecial que ataque a las perso-
4 e se ocupan de radiotelegrafía . 
S e t e m e u n confl icto 
minero i n g l é s 
No han podido llegar a un acuerdo 
obreros y patronos 
—«J— 
LONDRES, 23.—Las reuniones del Comi-
té mixto de mineros y propietarios no han 
dado n ingún rseultado práctico, y se acer-
ca rápidamente la crisis de la industria 
carbonera, prevista desde hace mucho 
tiempo. 
No es imposible que la lucha, ahora ya 
inevitable, estalle bruscamente de un mo-
mento a otro. El Comité central de la 
Asociación de propietarios de minas se ha 
reunido y ha preparado proposiciones para 
un nuevo acuerdo. Por lo que se sabe 
de las intenciones de los propietarios, és-
tos pondrán fin al acuerdo actual y pedi-
rán al Gobierno que haga votar por los 
Comunes una ley derogando la que existe 
L a C o n f e r e n c i a f r a n c o 
e s p a ñ o l a 
Se estudia un proyecto 
de colaboración mutua 
Tenderá a la vigilancia recíproca 
en las fronteras, contrabando y re-
presión de manejos sospechosos 
—o— 
La vigilancia marítima es ya un hecho 
—o— 
No es menester que intentemos apelar 
a referencias de índole reservada—el régi-
men de la Conferencia las veda—para des-
tacar los rasgos sobresalientes de la se-
sión de ayer. La lectura de la nota ofi-
ciosa y las diversas declaraciones auto-
rizadas que en torno a ella se produje-
ron a lo largo de la tarde hasta para 
que adquiramos una noción, si no. exacta, 
aproximada, de los avances realizados en 
la tercera sesión plenaria, importantes por 
su extensión, minuciosos por su profun-
didad. Fueron interesantes los rapportx. 
memorias e informes leídos y esgrimidos, 
singularmente por la Delegorióu ca-paño-
la, en lo que. respecta a los modos más 
convenientes pora preservar la ciudad in-
ternacional de Tánger do itódft clase de 
manejos sospechosos», según dice la no-
ta. Hubo expresión de opiniones por am-j f]e julio, en Londres. Se espera mi 
bas partes, réplicas, con t rnnép l icas con ¡ ñquj a entonces hayan formulado sus pro 
insistencia, que si bien frustran p!>r ahora posiciones los patronos, 
la posibilidad de señalar una directriz 
prevaleciente, alumbraron, en cambio, ron 
toda minuciosidad la red de intereses, in-
fluencias y colaboraciones que Francia y 
Esparta se proponen conjuntaniente repe-
t i r . Dijo bien el general Gónicz Jordana 
al referirse al estudio del proyecto de 
acuerdo iniciado en el pleno, con las pa-
labras siguientes: «No se ha terminado 
la labor, porque no se refiere solamente 
a la vigilancia terrestre, sino al enlace 
de los (los países respecto de los sospe-
chosos e indeseables.» Queríamos saber, 
sin embargo, si alguno de los dos aspec-
tos podrá medrar por separado, indepen-
dientemente del otro, en el seno de la 
Conferencia. Nuestras impresiones, corro-
boran lo ya apuntado en días anteriores: 
el enlace y correspondencia de los Cuer-
pos de infanter ía indígena, la incomuni-
cación de los macizos montañosos y ' e l 
D i s c u r s o d e P a i n l e v é s o b r e M a r r u e c o s 
, « N o se puede hablar ahora de paz, porque sería dar nueva 
fuerza a Abd-el-Krim. L a III Internacional ha prometido 
todo su apoyo a los ri íeños» , 
Se aprueban las declaraciones del^jgresidente por 510 votos contra 30 
PARIS, 23.—Cámara de Diputados.—Al 
abrir la sesión esta tarde el presidente, 
anuncia que el jefe del Gobierno tiene 
pedida la palabra para hacer una comu-
nicación a la Asamblea. 
Painlevé sube a la tribuna y pronuncia 
un extenso discurso, cuya síntesis es la 
siguiente: 
«Comprendo perfectamente la impacien-
hecho n i propuesto cosa alguna que Espa-
ñ a no pudiera saber, y es falso en absolu-
to que hayamos propuesto cosa alguna da-
ñ ina o perjudicial para los derechos de Es-
paña.» {Grandes aplausos.) 
Painlevé lee un documento inspirado en 
ese criterio, que llegó a manos de Abd-cl-. 
Kr im. El presidente del Consejo a ñ a d e ; 
«El Gobierno hace votos pojque pronlo se 
publiquen las condiciones de pnz, de acuer cia de la opinión por conocer lo que pasa 
en Marruecos, y yo quiero exponer con i do con España. Lo único que no se debe 
toda su exactitud esos acontecimientos por i hacer es dar a los rifeños la impi esión de 
sobre las siete horas "de trabajo en las^muy dolorosos que resulten. Queremos po-1 que Francia quiere hacer lo paz, porque 
minas y estableciendo la jornada de ocho | u^-r té rmino cuanto antes a lo que allí . tiene miedo a batirse y le falún1 m- dios 
ocurre, pero debemos guardarnos muy para hacerlo.» 
mucho de tomar al pie de la letra esosj- Primero, vencer 
comunicados que se complacen en publi- ¡ «Bien sabéis todos que hay aclualmcnte 
car ciertos periódicos. 
horas 
Los propietarios conocen las intenciones 
del Gobierno y de su mayor ía sobre este 
punto; pero es de temer que una tenta-
tiva de aumentar la jornada de trabajo 
provoque una crisis inmediata. -
La Federación de mineros se prepara a 
hacer frente a la situación. El Comité 
ejecutivo de la Federación se ha reunido 
urgentemente, decidiendo convocar un Con-
greso especial de delegados mineros el 3 
en el rtif numerosos emisarios extranje-
ros, y ha r í a falta ser 'muy ingenuo para 
figurarse que esos, «sin soldada», alema-
nes, rusos, egipcios y turcas, que pululan 
en torno a Abd-el-Krim, están inspirados 
en sentimientos de pur í s ima amistad pa-
ra con nosotros. Si queremos, pues, que 
de esa 
Cook declara que los mineros y todo el 
Comité de la Federación se resis t i rán só-
lidamente a todo aumento de horas de 
trabajo. «Reclamamos—dice Cook—un sala-
rio igual al de 1914 más un aumento pro-
porcionado al del coste de la vida. En 
E l ataque rifeño 
Al subir este Gobierno al poder se en-
cont ró con que se habían infiltrado por la 
frontera francesa del Larga elementos r i -
feños que tendían nada menos que a co-
rrerse sobre Fez. Tuvimos, pues, que en- Abd-el-Krim no siga los consejos 
Iv ia r refuerzos para contrarrestar ese mo- gent0i es preciso no darle la impres ión de 
rn vinuento y rechazar a los invasores. Ac-• que Francia está dispuesta a hacer toda 
tualmente estamos sobre el Uarga, y no 
hemos de rebasarlo como no sea en dos 
puntos de capital importancia, en los que 
dos potentes bastiones serán organizados 
para defender la l ínea francesa. 
Pregunto a esos que cr i t ican la actúa-
D e s d e l a z o n a f r a n c e s a 
ción del Gobierno lo que Imbieran hecho 
en su lugar. ¿Evacuar Marruecos? La eva 
que Francia esta dispi 
clase de concesiones para teñe.' la paz.» 
{Grandes aplausos.) 
¿Qué intenciones son las de Abd-el-Krim? 
Sabemos que dice estar en guerra con nos-
otros a causa de haber sido bombardeado 
un pueblo rifeño, y no manifiesta n ingún 
cuanto a estas peticiones, estamos perfec- | CUación hubiese significado la insurrección 
tamente unidos.» 
Los liberales votaron contra 
el Gobierno Poullet 
Ayer se leyó la declaración ministerial 
BRUSELAS, 23.—Hoy se ha leído la de-
claración ministerial. 
En lo que se refiere a la polí t ica exte-
rior, el documento dice que el Gobierno 
llano, y otros métodos de acción manco-1 cntiencle que Bélgica debe seguir s-'endo 
mimada aparecen ínt imamente relaciona- JÍ¿I a i ¿ amistades que la dura pruebn 
dos, casi supeditados a la coincidencia 
que sobre Tánger y su zona buscan y 
cont inuarán buscando las dos Delegacio-
nes. 
* * * 
Nota oficiosa: 
•La Comisión hispanofrancesa ha cele-
brado el 23 del corriente, a las once de la 
mañana , en la Presidencia del Directorio, 
su tercera reunión, presidida por el general 
Jordana. 
Ha examinado determinadas cuestiones» 
referentes a la aplicación del acuerdo fir-
mado ayer, relativo a la vigilancia y a la 
represión del contrabando marí t imo. 
Ha continuado igualmente el estudio de 
un proyecto de acuerdo que habrá de con-
ducir a la colaboración mutua y al esta-
blecimiento de una relación de contacto» 
eidre las autoridades de ambas zonas ma-
rrroquíes. 
Dicho acuerdo tenderá a la vigilancia re-
cíproca en las fronteras terrestres de las 
la guerra creó entre esta nación y los alia-
dos, buscando su seguridad. Subraya la im 
portancia y la gravedad del problema 
financiero. 
La declaración ministerial es acogida con 
aplausos de la mayor ía de los diputados de 
la derecha y de la izquierda socialista. 
« * * 
BRUSELAS, 23.—Se afirma que la iz-
quierda liberal negará su confianza al nue-
vo Gobierno. 
en todo Marruecos y Argelia abierta a los 
saqueadores y asesinos. Se hubiese dego-
llado a todos los franceses. J a m á s hubiera 
habido t amaña matanza de franceses. 
(Grandes aplausos en la derecha, centro e 
izquierda.) 
España y Francia 
Un excelente patriota me ha dicho: «No 
habéis hecho nada serio para hablar con 
Abd-el-Krim.- Yo le contesté diciendo: 
Vuestros informes no descansan sobre nada 
exacto. Con toda sinceridad afirmo que no 
somos nosotros los que podemos disponer 
de un territorio que pertenece a España. 
Cierto que no hemos tenido tratos oíicia?**s 
con Abd-el Kr im , porque no podemos tener-
los; pero no' hemos dejado de pasar ni una 
semana sin tener informes sobre su pensa-
miento. Nuestras declaraciones publicas y 
privadas harto le hab rán enterado de nues-
tras intenciones, y por ellas ha podido sa-
ber que pedíamos únicamente v iv i r en bue-
na inteligencia con nuestros vecinos del 
Rif, ayudándoles con lealtad y facilitán-
doles sus relaciones comerciales. 
Hemos obrado en un todo y en todo mo-
mento con absoluta lealtad. Jamás se ha 
L E K 3 C I M S ^ liKSBDBE^ i ^ m i M I LtffiQ 
propósito de renunciar a sus grandiosos 
planes. 
Lee una proclama dirigida por el cabe-
cilla rifeño a sus tropas predicando la 
guerra santa contira los enemigos del Is-
lam y afirmando que Francia ya no pue-
de más . Lee después una carta de Abd-el-
Kr im, leída en los zocos, en la que dice 
que está tan bien provisto de car tucher ía , 
que puede venderla a razón de cuatro 
francos el ciento, y asegura que dispone 
de material francés y español más que 
suficiente para todas las necesidades de 
una guerra santa. 
Estas son las ideas y estado de án imo 
de Abd-el-Krim. Claro está que conviene 
descartar de ello lo que corresponde a la 
mentalidad oriental. No obstante, es in-
dudable que Abd-el-Krim no parece estar 
preparado todavía para oír la palabra de 
Francia. 
Esta palabra la mantenemos y la pro-
clamamos muy alto. Decimos que Abd-el-
K r i m derrama inút i lmente la sangre y que 
esperamos con impaciencia el momento 
en que españoles, franceses y rifeños co-
labora rán a la paz en Afr ica; pero digo 
que si Francia cediera, no sólo no logra-
r íamos la paz, sino que el teatro de las 
operaciones se ensancha r í a enormemente. 
L a propaganda comunista 
El orador recuerda a cont inuación las 
frases de Zinovieff al decir que la «guerra 
santa en Marruecos favorecerá l a acción 
de los soviets y los manejos de Doriot». 
y la propaganda bolchevista, por la que 
se incitaba a Abd-el-Krim a hacer la gue-
rra, mientras que Francia manifestaba vo-L a d i g n i f . c a . c i ó n d e l c o m o las puertas de una Redacción 
p e r i o d i s m o ¡no e s t a r á n abiertas a todos, t a m b i é n el 1 luntad y deseos de paz. {Grandes aplau 
La nueva ley i'e Preni ía que acaba de ! ̂  ocuPa un puesto en una Redacción, ¡ sos-) • 
dos zonas, del tráfico de armas, municio-1 promulgarse en I i ^ l i a constituye un gran i encuentra en la ley ciertas g a r a n t í a s de: El, Pr(,sidcntc lee lueeo el famoso des-
nes y víveres, así como a la represión de paso hacia la dignificación de la mofe- Permanencia y en cierto modo de que su Pacho dirigido por el grupo parlamentario 
toda clase de manejos sospechosos.» 
"R • « 
La reunión se prolongó hasta la una y 
media. Antes de empezar estuvo en la Prc 
p 
sión p e r i o d í s t i c a , y como periodistas 
amantes de nuestra profesión la recibi-
mos con alborozo. 
Ser ía pueril insinceridad pretender que 
criterio s e r á respetado. ¿No conocemos I COIfJÍJ%^ las ^ « ^ f ^ ese part*do 
o n T T o r v n A o .» f , , ^ i „ x? t - . , ! a Abd-el-Krim para felicitarle por su bn-en E s p a ñ a v fuera de E s p a ñ a periódicos llante victorja £ desearle ia ^ victoria 
que defienden a veces hasta con calor flnal sobre todos los imperialismos, incluso 
una tendencia, y de la noche a la ma-1 el imperialismo francés, (tos comunistas 
sidencia el subsecretario de Estado, se- el periodismo goza de la estima s o c i a l ' ñ a r m ' Parque cambian de dirección o á e ' aplauden. Al oirías, se indignan los dipu-
ñor Espinosa de los Monteros. |que p0r su mis ión le corresponde. Nos-¡ EmPrcSf1' sostienen todo lo con t ra r ío? Los i íados de la derecha, centro e izquierda. 
-y con nosotros muchos periodis-Al salir el general Gómez Jordana anun-igtpQg ció que el prOximo pleno se ce l eb ra r á ' 
mañana , a la misma hora. 
Por la noche el embajador de Inglate-
rra visitó al marqués de Magaz. 
Los delegados franceses han recibido in-
vitación para presenciar la corrida de 
nonefleencia. * 
E L R E G R E S O D E M A L V Y 
las—estamos persuadidos de lo contrario. 
Y que este es el sentir m á s extendido 
en la clase, lo prueba la frecuencia de 
un hecho que todos hemos tenido ocasión 
do observar: el periodista que es tá en 
j posesión de un título cualquiera no con-
j signa, por lo general, en sus tarjetas la 
1 cualidad de periodista; prefiere que sus 
Uno de los secretarios de la Conferen-; scmejanles sepan que es abogado, o ca-
C,1,^LS/Mr,Per?^• qUe 10 es Z3"1^" tedrát ico, o ingeniero, a que sepan que del señor Malvy, dijo ayer que el ex mi-1 •„ •• <• ^ ^ 1 M 
nistro francés no le ant-icipaba. en su ú l - , eJCrcl,a su f ^ M j * \ ¡ 
tima carta, fecha de regreso. Vendrá, pues ¿Lausas del descrédi to? Son muchas, 
- a ñ a d i ó el señor Per r ie r - inmediatamen- Per0' sin (Iuda' una de las importantes 
te se despeje la situación parlamentaria es la i l imitada libertad existente para 
en lo que respecta a Marruecos: ni antes ingresar en el periodismo. Nuestra pro-
al después ; y ello tan pronto puede ser fesión es tá abierta a todo el mundo. Cual-
m a ñ a n a o pasado como la semana en- lqU¡era puede fundar un periódico, aun-
trante. 
redactores, completamente desamparados cuya actitud hace temer surjan incidentes; 
por la ley, se ven obligados a optar en-
tre esta cruel disyuntiva: o se marchan 
del periódico o claudican vergonzosamen-
te ante la sociedad. 
Tal estado de cosas no puede conti-l-, 
nuar. Los verdaderos periodistas, aman-
tes de su profesión y conocedores de la 
a l t í s ima mis ión social del periodismo, son 
los primeros interesados en un pruden-
te ordenamiento de la Prensa. 
/ i e g a / p o r n a t u r a l e z a 
Telegramas llegados de P a r í s dan co-
mo seguro el procesamiento de los di-
putados comunistas Doriot y Mar ty , acu-
sados de excitación a la rebel ión m i l i -
tar .e inteligencia con el enemigo. 
Sin conocer al detalle los cargos que 
sobre ambos parlamentarios pesan, y 
que hatí movido al Gobierno u pedir a 
la Galttafd el levnnl.-imiento do la inmu-
que sea del género que en nuestro «nr-
HOY C O N F E R E N C I A R A N E L CONTRA- got» profesional se conoce con el nombre 
A L M I R A N T E F R A N C E S Y PRIMO D E de «sapos». Por el mero hecno de tenor 
R I V E R A 'UÜ asopito)'. ya se es periodista y se dis-
E l aplazamiento de la publicación del frutan facilidades y derechos idénticos a¡nj(inf]( peeOnóCemófl que IroI sH 'ose' de 
texto íntegro del acuerdo relatho a l a re- ios que pertenecen a los redactores de ! coimmisl.-s. " todas * las' ' v v i ^ v u l m v s ra-
presión del contrabando ma i f imo obedece |os fiinr¡os de m á s circulación y tmto-J¿¡bnalea é o h adveraaa k los en-n.-Mdos 
simplemente a exigencias de la tramita- i < i n,n B a.on <m\o.s.is .1 ios ( l i r a 1 tridos, 
ción oficial, no a que se bava diferido la 11 - . 86 snbe ^ la Tercera Internacional 
prrn la presidencia logra restablecer la 
calma.) 
Lee otro documento, por el que Doriot, 
ballnndose en Rusia, se hab ía comprome-
tido con la Tercera Internacional para de-
cir que los comunistas franceses apoya-
r ían la actuación de Abd-el-Krim, y ade-
más, que Francia no podr ía sostener la 
lucha contra éstos. 
Muéstrase muy severo en sus aprecia-
ciones sobre la propaganda entre los ára-
bes, realizada por medio de folletos edi-
tados por un Comité revolucionario que 
tiene su centro en Par ís , que tendían a 
que nuestros soldados faltaran a su debar 
y estallara la revuelta entre los indígenas . 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA. 
QUINTA COLUMNA) 
realización de sus cláusulas, las cuales. ! 
ridad 
Fl nuevo estatuto italiano—que no exa-j |nip0ne ; i ^us inipmbms una disciplina 
inamos hoy a fondo en espera del tex- ¡ férrea, hasta el punto de que los part i-
, cólujnna de p e r i ó - i ' ^ definitivo—corta este y otros abusos. jflos K|ocafc»», moras secciqaea de la or-
dico. Ayer por la mañana entregó el mor-', En primer té rmino, crea la profesión paAjgai i fcaoióh general, como se llanta en el 
qués de Magaz un ejemplar del acuerdo . r iodísticn. Ya és ta no os un cami)0 abior-: ion,MI.,j(. SOvi¿ticq q las agirupariones co-
al Rey. Por la tarde 110 había llegado to-, to a todos. Hay limitaciones i m p ú e s l a & j tnnriistns de bofln país, deben obedecer 
ciegamonto las ó rdenes omanadas «leí Co-
cn número de siete u 
aproximadamente ¡nía 
odio, componen , 
davía el placel que telegráficamente se pi- ¡ por 
dió al Gobierno francés para la publica-1 (jen 
ción del texto, pero anoche, a las diez 
menos cuarto, notificaba ti al salir de la 
Presidencia los señores Aguirre de Cárcer 
y Jordana a los periodistas que al medio-
día de boy almorzaran juntos en Tetuán 
el presidente del Directorio, general Pri-
mo de Rivein. y r l contrar.hnirante fran-
cés monsieur Hollier. De modo, señ tres 
—agregaba el señor Jordana—. que la v i -
gilancia marftica es ya un hecho. De un 
día a otro saldrá un barco español de los 
que componen el servicio- naval del Pro-
tectorado a realizar un crucero por la cos-
ta francesa, aunque ya los despachos de 
Africa han señalado estos días acerca-
mientos navales recíprocos. V aún hay 
m á s : el ayudante del marqués de Estella. 
teniente é w o n e l Rivera, saldrá para Ra-
bat, donde se encuentra el mariscal Lyau-
tey, y ó t fo ayudante de ést í saldr.i para 
Tetuán al misim» tu-mpo y con un encai-
go análogo para el general Primo de Ri-
vera. 
Esta noche ha quedado rTefini^yament^ 
puntualizada por los técnicos navales—pro-
siguió informando el presidente de la Con-
ferencia—lo adaptación práctica del acuer-
do. Y una úl t ima noticia, por esta noota: 
El jueves se celebrará un almuerzo ínti-
mo en la Embajada. Comeremos con el 
señor Peretti de la Roca el señor Soi bier. 
el señor Aguirre de Cárcer y yo. Claro 
(Continúa al final de la S.» columna) 
razones de orden técnico y de or 
en moral. Sólo los que a d e m á s de cier- mitc ejecutieo do M o s c ú . Hay corteza. 
ta prác t ica adquirida en un período de. no SÓIo sino jnrlnso material, de 
aprendizaje posean determinados t í tulos ¡ quo p, , , ,^ los pIaiJCg n¿ i t adp re s de Ja 
o prueben por otros medios su prepara- jp , .^ , . , . , r n l c n í a c i ó n a l figura en lugar pre-
ción intelectual pod rán ingresar en el I fmMllo |a suidevacion d d Norte de A f r i -
periodismo. Este acceso e s t a r á vedado a ¡ c a oni,|r;, F r a n c i a v la ayuda decidida a 
los que hayan sufrido condena por a l g u - ¡ ] a s tribus insurrectas, 
nos delitos. j EI convoncimiento que brota de estas 
Contribuye también a levantar el p fe s -1¿rc i t , i saa se robustece por la nelitud del 
ligio do nuestra profesión el esbiluto i l a - j prir(i(!o v (lo prpnsa comunista de 
liano d^ Prensa por cuanto procura que! p r a n c j a , ' que, como ha dicho con toda 
sea efectiva la responsabilidad del P^io- PX.ir|i¡lld en cl parlamento el minis t ro 
dismo. Suprimidos los testaferros, el d i - i ,|f, E x t r a n j e r o s , no vacilan, alia-
redor o un redoctor calificado responde ; ,iog ron 0| ¿ ^ n t f g o eonuin, en fusilar a 
ante los T r i b u n a l e s . En f in: hasta en e l . ,(,s s0 |da (¿s franceses por la espalda, 
aspecto económico se estab!r-,en en Ita- nrq(io cj pun,0 (le vis1n comunista, tal 
lia ciertas ventajas que e levarán el n i - condu» Ui os perfoctamenle lóu'ica. Para 
vel profesional. Por v i r tud de la enmien- 'p , comunismo re .olucionario. el enemigo1 
da Amicucei se ha introducido el roemo- ^ rs AiK | .p i .Kr in l . sino la b u r g u e s í a 
cimiento legal del contrato periodístico. 
está que con este motivo ten Iremos un 
cambio de impresiones, que procuraremos 
sea lo más fecundo posible. 
E L CONSEJO DEL DIRECTORIO 
TRATA DE LOS TRABAJOS DE 
L A CONFERENCIA 
Manifestó anoche el general Vall^spino-
7 
el Est oio 1 canees. 
Lo que no so explica es la actitud de 1 
los Estados que toleran las organizado-! 
nes comunistas y las ponen al amparo 
de la ley. El comunismo, enemijíb por j 
I N D I C E - R E S U M E N 
lia beata fiX. Sacramento en el 
Gesú, por Jenaro Xavier Va-
lle jos pág. 3 
; Vamonos a la Bombilla, chiqui-
lla: (Madrileña), por cCurro Var-
gn«» PAg. 3 
; Bayoa y traonos:, por Carlos Luis 
de Cuenca Pág. 3 
Indice mTinioipnf, por el «Alcalde 
Ronquillo» Pág. 4 
Cotizaciones do Bolsas Pág. 4 
Eldorado (folletín), por la baro-
nesa de Orczy Pág. 4 
Crónica do sociedad, por «El Abate 
Faria» pág. 5 
Deportes Pág. 5 
Noticias Pág. 5 
—«o»— 
PROVINCIAS. — Una Escuela de Arbori-
cultura en Lérida.—El Orfeó Cátala, sus-
pendido.—Asambba rntólicoagraria en Co-
ruña (página 2). 
EXTRANJERO.—Discurpo de Painlevé en 
la Cámara; se aprueban sus declaracio-
nes por filO voios contra 30 y otras tan-
tas abstenciones de los socialistas. — La 
ofensiva rifeña ha obligado a los fran-
ceses a detener su avance en Lazan.—Se 
teme un conflicto min;ro en Inglaterra 
(páginas 1 y 2).--Hnn sido secuestrados 
todos los periódicos comunistas de (.'hiña 
(nágina 3), 
F r a n c i a i m p o n d r á la paz 
por la f u e r z a 
Enorme cantidad de material de guerra 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
Con objeto de informar a 
nuestros lectores de los acon-
tecimientos que se desarro» 
Han en Marruecos, se he 
trasladado a Rabat nuestro 
compañero D. Joaquín Arra -
rás. que hizo el viaje de Bar-
celona a Casablanca en un 
aeroplano de la Cormpañ ía 
Latecoére . 
Hoy recibimos el primer 
despacho del señor Aj-rarás, 
a la vez que su primera cró-
nica de viaje. 
El señor Arraras permane-
cerá en la zona francesa 
cuanto tiempo sea necesa-
rio, para que nuestros lec-
tores estén bien informados, 
dispuesto siempre a cambiar, 
si fuera preciso, su centro 
informativo. 
CASABLANCA, 20. 
Aquellos escritores que en los diario» 
franceses nos reprochaban que concedía-
mos excesiva importancia a la guerra del 
Rif, cuando sent íamos en toda su violen-
cia la presión de las huestes de Abd-el-
K r i m , deberán reconocer ahora su error, 
porque ha llegado para ellos el momento 
en que el problema local ha tomado las 
proporciones de un problema nacional. 
E l viaje de Pain levé lo declara. L a 
preocupación que existe en los centros del 
Protectorado lo confirma. Y sobre todo, la 
llegada constante a Casablanca de tropas 
y material de guerra, que no puede ser 
para cazar a un cap i tán de bandidos, como 
doídeñosam-ente alguna vez denominaban 
en Par ís a Abd-el-Krim en 1921, sino con-
tra el jefe de un alzamiento, que, según 
«La Presse Marocaine», dispone de 160.000 
fusiles de repet ic ión. 
Diariamente los buques descargan formi-
dnbles cantidades de material de guerra: 
cañones de t i ro rápido, aviones, tanques. 
Alguna vez se ha visto salir desde el puer-
to 200 camiones llenos de soldados. No sólo 
tropas coloniales, sino nacionales, de todas 
las guarniciones de Francia. 
La lucha es dura y tenaz; el frente fran-
cés resiste la prueba que tantas veces han. 
conocido nuestras zonas. Puestos bloquea-
dos y abastecidos por la Aviación; « laques 
por guerrillas enemigas, disfrazadas con 
trajes de soldados de la metrópol i ; asados 
nocturnos e incesantes, como los que a 
diario dirigen contra la posición de Taou-
nat, que defiende a Fez de la invasión r i -
feña, y que, por su s i tuación y por el he-
roísmo de sus defensores, ha sido compa-
rado con un pequeño Verdún , en el que 
suena decidida la misma voz que salía del 
fuerte-de Vaux: «¡lis ne passeront pas!» 
Personas que aseguran estar bien ente-
| radas, afirman que durante sus entrevis-
tas con el mariscal Liautey, el jefe del Go-. 
bierno francés dejó entender la posibilidad 
de un acuerdo pacífico con Abd-el-Krim. 
El general Liautey contestó: 
—Sí; impondremos la paz con nuestra 
fuerza aplastante. 
Liautey, cl general mar roqu í por exce-
lencia, sabe que permitiendo que las cosas 
perduren como hasta ahora, no será posi-
ble garantizar la paz en Marruecos. No 
será posible que se consolide la obra de 
colonización, mientras el frente del R i f 
esté expuesto a derrumbarse por una sor-
presa de la barca de Abd-el-Krim: mien-
tras A ixd i r sea un foco de infección y do 
conspiraciones, donde puedan maniobrar 
los aventureros de la guerra. 
Pensando en todo esto, Liautey afirma 
que' impondrá la paz con la fuerza aplas-
tante. De otro modo, permitiendo la per-
manencia de la actual zona rifeña, todo el 
imperio del Afr ica francesa está amena-
zado de gangrena y de ruina. 
Por eso ha prevalecido la opinión del 
mariscal, y por eso descargan a diario en 
este puerto esas cantidades enormes de to-
da clase de material de guerra, y son espe-
rados aún nuevos envíos de hombres y de. 
pertrechos, que nos hacen creer que nos» 
hallamos en vísperas de jornadas decisi-
vas. 
A R R A R A S 
A Casablanca en avión 
L a p a r t i d ^ 
su al salir del Consejo que los vocales ha- f sosfionon el germen disolvente, que só-
bian tratado de la labor que desarrolla la lo espera el momento propicio para dcs-
Conferencia í rancoespañola . 1 arrcUarse y (testruir. 
—eo»— 
E L T I S K ^ O . (Dalos del Serricio Mftetv 
|j rologico Oficial.)—Tirni»)o proiwhl^ pao* 
. • l i b o y : En toda España, tíemp1) in«fnrMri-, 
prmcipios de la sociedad actual, es ilegal | ¡1 Tomperatnra ^ i , , . , , on MirtriH, • 
por esencia. Los pueblos que ño vacilnn ! j; prafll,Si v pííninm. 15.1. En rto^i*&.«, h 
en darle carta de naturaleza alimentan jt; máxima *fuó de ?\ m ¡ - <n MnrfiA, v 1» 
míniiv.n. 9 m Vitoria. 
Son las seis de la m a ñ a n a , y Barcelona 
se despereza deslumbrada por la luz ardo-
rosa del nuevo día, que domina rápida-
mente. 
Cuando llegamos' a l aeródromo que la 
Compañía Latecoére posee en Prat de Llo-
bregat, el avión, ya en el campo, reposa 
bajo las lonas que lo cubren. Este aparato 
sust i tu i rá al que, trayendo el correo, ha do 
llegar de Toulouse, y en él haremos el via-
je hasta Alicante. 
Luego, los mecánicos, entonando unas 
canzonetas parisinas, inician la labor coti-
diana: revisión del motor, limpieza de las 
cabinas, repaso general de las alas. El 
avión se deja atender con una resignación 
de bestia doméstica. 
Saludo al jefe del aeródromo, monsieur 
Banier. 
—Van a tener un gran día—me dice. 
El calor se deja ya sentir con fuerza. En 
el cielo limpio, dos hidroaviones de la Ae-
ronáut ica Naval, realizan su baño matinal 
de luz. 
Monsieur Banier, hablando de la Compa-
ñía Latecoére, mo informa: 
—A esta hora, contando los servicios da 
Europa y Africa, tenemos diez aparatos en 
el aire. 
—¿Llevando correo? ^ 
—Correo y pasajeros. Sólo de Francia a 
Marruecos transportamos diariamente de 
trescientos a 400 kilos de correspondencia. 
De seis partes de correspondencia, cinco 
transportamos nosotros, y la sexta parte 
va por barco. 
—Lo extraño—digo yo—es que aterrizan-
do en tr^s ciudades españolas sus aviones, 
no recojan r o n ; spond^ncia. 
—Es muy raro, s í—n^ responde el fran-
No rpiJíTP Afpir rnts. p^rqne supone que 
, .. 1, 7 l-í* r0»rsíiS inexplicables que 
• •VOM n P T t i . , i - ir .Mi ' i o y al p'iblico en 
- • • 1 , ! ñ» • ' b. r ,>•••.•-n. f ns industria-
" ' -1 <•  • •• i ' ti cprovechar-
• ¡lo »" i : •• M r-r • sns cartas a 
í J u l « í ¿ L j »- i ¿ í '--•«'O dato: la corres^ 
Miércoles 24 de junio de 1925 (2) MADRID—Alio 
pendencia en avión adelanta cinco o seis 
<í'as a la remitida por barco. 
Interrogo a monsieur Banl?r: 
—¿Suelen ocurrir muchos accidentes? 
—Hasta hace unos días que ocurr ió uno 
er Alicante, con dos víct imas, ya hacía 
t r t í años que no pasaba nada. Pannes. 
6i Pero sin rmpor tanc ía . Una por cada 
cien etapaf. 
—Así, resulta el viaje más seguro que en 
fTrocar r í l . 
—Si. señor, aun cuando la creencia ge-
neral sea otra. 
El francés, señalando la altura, me ad-
visrta el cofteó de Toulouse. Minutos des-
pués desciende junto al túnel del hangar 
y extraen ác ol la correspondencia. ¿Dón-
esconde tnnta carga? De sus en t rañas 
y hajo-sus alas salen saca» y paquetes 
p ó s t e l e s que son trasladados al otro avión, 
gué las escamotea, como esos vendedores 
beduinos que llevan mercancías hasta en 
tai babuchas. 
« n o s apretones do mano. Ya estamos el 
piloto y vo en las cabinas, l ' n mecánico 
acciona la hélice jv'c5t» comienza su ro-
ta-ion frenética. A nuestro lado todo tiem-
bla ante el furor de la ráfaga, como esas 
fo'ografias desenfiladas, por el vértigo de 
velocidad. 
El avión corre por las llanuras, pero tar-
da en despegarse. Recuerdo los centenares 
de kilos que lleva dentro y me pregunto si 
tendremos que t irar sacas como si fuera 
[asi é- No hace falta. El .-Renault» de^300 
H P. puede con toda la carga. 
Ya estamos en lo aho. Todo empequeñe-
ce de pronto; la altura nos da el dominio 
pleno. A lo lejos. Barcelona aparece con-
í j.'arnente envuelta en la muselina platea-
da del resplandor matinal. El campo tie-
ne el encanto que le presta la gracia ino-
cente del nuevo día. Yo pienso en que veré 
el ocaso de este sol, cuando se adormezca 
cerno un sul tán, en su lecho de fuego, allá 
en el horizonte africano... 
F<ar8 ello hemos de recorrer 1.500 ^kiló-
metros. 
Son las Eiete y media de la mañana . 
H a c i a A S i c m t o 
El piloto que nos conduce se llama Alex 
Eury. Es un joven enérgico y ceñudo, pe-
ro, a la vez, cordial y síable. Dtíry es la 
audacia aliada con la serenidad. Posee un 
brillante historial de piloto. Batió en hi-
droavión dos «records» de altura, alcan-
ZMÍdó 8,466 metros, llevando u ñ a carga de 
SsSo kilos y 10,500 yendo solo. 
Bury me dijo antes de salir: 
—Iremos a unes Ü.TOO metros. 
Conozco cómo vamos ganando altura, 
parque mayor es la panorámica , a la vez 
que se pierde la visión de detalles. Luego 
de comenzar el vuelo, veía en su integri-
dad a ios pueblecitos recostados en las cos-
tas catalanas. Las barcazas alineadas en 
la playa me recordaban las puertas de las 
iglesias asturianas. Henar- de a lmadreñas , 
l l e g u é a distinguir la aglomeración de un 
mercado en la plaza de una aldea, y a los 
"•'ehículcs por los caminos, y aún logré ad-
v3nir a una diligencia por una carretera, 
'sbrasada y sin árboles. El recuerdo de al-
gun "laje hecho de tal manera acudió a m i 
mente Tal vez, metido ( a la caja del . co-
che en una tornada canicular, pensaría con 
Muflón en un viaje aéreo a 150 a la hora, 
sm mayoral que vocifera, sin mesones don-
de renovar el t iro, sin carreteras desolla-
das y sin mosca.s. 
¿Por qué hft visto ahora fugazmente con i 
cierta melancolía 6 esa diligencia, perdién-
dose en la^extension sin confines? ;No se-: 
rá por la pena que siempre nos produce 
el adiós a lo que se va definitivamente? 
El a - lón avanza, la mayor parte del tiem-
po .eobre la misma raya que divide tierra 
y mar. La tierra a nuestra derecha. ^ Me-
df ter tánao & la izquierda. Desde la altura 
es mas advertido el ahincado afán de las 
•aguas por meterse tierra adentro. v? 
rlaramente dónde din el níar su dentella-
da, los estraeos de su eterna voracidad y 
fe adivina lo que m a ñ a n a saciará su ape-
tito telúrico e irromisiblo. 
¡ Pero en el viaje sobre tierra española 
.me ha sorprendida algo, que pensándniu 
bien, no debiera llamar mi atención j me 
refiero a nuestra, riqueza aerícola. Desde 
Barcelona hasta que dejamos la. costa cer-
ca de Tarifa, lo? terren^í. cultivados se re-
novaban, di latándose sm fin. El esfuerzo 
del hombre del campo sólo puede ser con-
templado, ordinariameme, en la pequeñez 
de un límite muy r^dn-iiio ¿hará no; aho-
ra es el esfuerzo acu.nuladn de las al-
deas y de las regiones. "1 qnf brinda la 
íyiSión grandiosa del conjunto, declarando 
lo que puede la actividad de nuestros la-
briegos, recluidos en el silencio aldeano en 
la barraca valenciana o en la caseta ali-
cantina, perfil dominadores del llano y de 
la montaña . 
Pando las once aterrizamos en Alicante, 
d e t e n i é n d o n o s o] tiempo indispensable pa-
ra cambiar de avión. 
H O R A E X A C T A , p o r K - H i i o 
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— ¿ V a bien tu reloj? 
—Sí; todas las tardes lo pongo con la tormenta. 
Los de la Unión Minera 
en libertad 
BILBAO, 23.—Esta m a ñ a n a salieran do 
Ja cárcel de Larrinaga los consejeros del 
Crédito de l 'n ión Minera, sometidos a pro-
ceso, con excepción de los señores mar-
qués de Acillona y Núñez, respecto de los 
cuales no ha dictado el juez auto de liber-
tad provisional. El cajero, señor Meltzer. 
no pudo ser' excarcelado por no disponer 
de momento de las 50.000 pesetas exigidas 
como fianza, por el juez especial. Se espe-
ra que Raiga m a ñ a n a o pasado. 
H n c i a M á l a g a 
Durante un buen rato estuvimos interna-
dos sobre el mar. Ln espectáculo fantás-
t i co nos oírecieron un escuadrón de nu-
;bes. por encima de las cuales pasó el ae-
roplano como sobre un océano hirviente y 
algodonado. Aquellas nubes fueron la avan-
zada de otras, que resbalaron sin tregua 
por la lejanía. Las nieblas fueron hacien-
do borroso el panorama. El avión, esqui-
vándolas , subió m á s y m á s alto buscando 
el azul, hasta que lo hallo. Entonces el sol 
del mediodía rutiló en las alas. Desfigura-
do el paisaje, nebuloso el mar. íbamos ca-
ra al azul, dando en la m a n í a de pensar 
que el avión iba a entrar, COMO una sae-
ta en una nube de alabastro que tenia una 
ext raña apariencia de castillo de hadas. 
A la una y media de la tarde dimos vis-
ta a Málaga. El aeroplano cruzó sobre el 
puerto, ahuyentando a las gaviotas, que 
revolaban dibujando arabescos. Después 
del frío sentido en las alturas, nos com-
plació la tufaiada de horno que sentimos 
al pisar tierra. El campo, en torno al han-
far , reposaba con la desgana de la siesta. 
— eNo se, marea usted?—me preguntó 
Bury. 
—No—respondí. 
—Mejor. Generalmente—añadió el pilo-
to—ios pasajeros hacen el viaje sin tras-
tornos. Gentes que se marean en el barco, 
toleran el avión sin dificultad.. Pero hay 
otras personas, pocas, afortunadamente, 
qué han hecho vuelos cortos y se concep-
túan capaces de resistir el viaje durante 
horas. Algunas veces me han proporcio-
nado alarmas y sustos, porque se descom-
ponen y agitan, pidiendo el aterrizaje in-
mediato. Pero eso no es nada comparádo 
con los que se sienten atacados por el vér-
tigo, cuando resuena en su cerebro la voz 
obsesionañtc e imperativa del vacio, cuan-
do lea tiemblan IOS músculos y desfalle- i 
cen sus nervios y padecen la angustia pa-' 
vorosa, que les impele a tirarse... Enton-
ces se encunden en la barquilla y al ate-
rrizar los extraemos como un despojo. 
Esos tales—repitió el piloto—son pocos. 
Además tienen una ga ran t í a para su se-
guridad, que consiste en po mirar fuera. 
Pero de este modo, pienso yo, su segu-
ridad es a la vez su mayor castigo. ;.Oué 
mavor desventura que la de no poderse 
Asomar a este mirador de soberanía sobre 
el mar y la tiena? 
E T r u g i d o del motor anuncia que el trans-
bordo del correo se lia lerminadu y que ei 
nuevo avión va a rlevnrse. 
Un a p v t ó n de manos con el piloto, que 
se queda ^n Málaga. Otras despedidas del | 
personal de la Compañía Latecoére. que I 
jCont inúa al f inal de la 2.» columna) 
1 BILBAO, 23—El Juzgado de instrucción 
i dgl Ceñtro ha recibido un exhorto de Ma-
í drld para que notifique a los hermanos 
j Acillona su procesamiento y el embargo de 
i sus bienes, por el escrito que elevaron 
j al Directorio, y que ha sido considerado 
; por el fiscal como desacato. 
» -x V 
BILBAO, 23.—pe dice que el magistrado 
¡ designado por el Supremo para entender 
• en el asunto del Crédito de Unión Minera 
i no es el señor Faquíne to . como se había 
! dicho, sino el señor Santucini. 
i , • 
! Se inauguran las obras del 
pantano de Agreda 
•SALAMANCA. 22.—Se han inaugurado las 
: obras del pantano de Agreda, distante doce 
kilómetros de Ciudad-Rodrigo. Después de 
; una misa de campaña , en la que ofició el 
Obispo de aquella diócesis, con asisten-
| cía de las autoridades, el batal lón de Ca-
; zadores de m o n t a ñ a y el vecindario en ple-
! no, se formó una comitiva, que se dirigió al 
campo de Toledo, donde se enc lavarán las 
columnas de la ciudad, deposi tándose una 
: corona de flores al pie del monumento. 
Hoy el Obispo procedió a la bendición 
! de las obras del pantano, asistiendo a la 
; ceremonia el capi tán general de la región, 
i el gobernador civi l y las autoridades lo-
cales. El ingeniero don José Gascón hizo 
j un breve discurso, exponiendo el plan de 
; las obras. 0 
Después se celebró un banquete en ho-
; ñor de las personalidades asistentes, pro-
i nunciándnsc elocuentes discursos, 
i Con este motivo se es tán celebrando eq 
; Ciudad-Rodrigo animados festejos, que han 
I a t ra ído numerosos forasteros de toda la 
| comarca. 
Una Escuela de Arboricultura 
en Lérida 
La Diputación sostendrá la biblioteca 
de la Mancomunidad 
—o— 
LEHIDA, 23.—La Diputación provincial 
ha aprobado el presupuesto en el que se 
! ha consignado una cantidad con destino a 
1 la adquisición de una granja para Escuela 
¡ oficial de Arboricultura y Floricultura. Se 
j h a r á cargo, además, de la biblioteca que 
| fundó y sostenía la Mancomunidad y ha 
; tomado diversos acuerdos sobre servicios 
de Beneficencia y funcionarios. Parece des-
contada la entrada de la Corporación en 
el nuevo régimen. 
—Se han reunido las autoridades y los 
represemantes de entidades que forman el 
Comité encargado de llevar a la práct ica 
la idea de celebrar en el Valle de Arán una 
semana de festejos con concursos fotográ-
ficos y literarios para fomentar el turismo 
en la región aranesa, cuyas bellezas son 
hoy generalmente desconocidas. 
< « o-
Feria de ganados en Avila 
A V I L A , 23.—Ayer comenzó la tradicio-
nal feria de ganados, abundando el caba-
llar y escaseando el vacuno, si bien en 
este ú l t imo se registraron, contra la cos-
tumbre de años anteriores, más transaccio-
nes por presentarse el ganado caballar con 
unos precios elevadísimos. A ú l t i m a hora 
los vendedores moderaron sus pretensiones, 
pero la demanda siguió siendo escasa. 
Con t inúan las tormentas en toda la pro-
vincia, aunque, por fortuna, no han oca-
sionado hasta ahora daños de considera-
ción en las cosechas. 
En Solosancho una chispa e léc t r ica mató 
a Cir íaco J iménez Parra, de sesenta y cinco 
años, que se había cobijado bajo una en-
cina. 
En la sesión de hoy el pleno del Ayunta-
miento aprobó el pliego de condiciones a 
que ha de sujetarse el anunciado emprés-
t i to, destinado a la ejecución del proyecto 
de abastecimiento de aguas, de vi ta l í s ima 
importancia para esta ciudad. 
Buque encallado en Vigo 
VIGO. 22.—En la madrugada de ayer en-
tró en el puerto'el vapor holandés Üorpve-
no que procedía de Oporto y venia a Vigo 
para tomar carga con destino a Amster-1 
dam. Cuando iba a entrar en el puerto por ¡ 
la boca Sur de la r ía tocó con un bajo, | 
quedándose detenido sobre él teniendo que i 
esperar más de media hora a que subiese j 
la marea parji salir y navegar hasta el ; 
puerto. %1 accidente fue debido a la niebla | 
reinante. 
en todas las estaciones nos prodiga su 
amabilidad. 
Salimos hacia Tánger . 
J. A R RA RAS 
Gran procesión eucarística 
en Guadalajara 
Asisten representaciones de más 
de 30 pueblos de la provincia 
El Primado dio la bendición Papal 
especialmenie concedida por Su 
Santidad para este acto 
—o— 
Obsequio al Cardenal Primado 
GUADALAJARA. 23.—El Cardenal Prima-
do, doctor Reig Casanova, fue obsequiado 
anoche con un banquete en eí palació de 
la Diputación provincial. Asistieron los 
gobernadores c ivi l y miLiar , el alcalde, 
el presidente de la corporación, los inge-
nieros jefes de Obras publicas y Montos 
y otras autoridades. Entro los comensales, 
que pasaron del centenar, hab ía represen-
tantes de la Prensa local y de la de To-
ledo y de varias Cofradías, Hermandades 
y Asociaciones. 
El presidente de la Diputación, don Cán-
dido Gascón, p ronunció un breve discurso 
para ofrecer el agasajo, al que contestó el 
Cardenal Reig con frases do gratitud y 
asegurando que Guadalajara será siempre 
la preferida, por el car iño que le ha de-
mostrado en las visitas que le ha hecho. 
Terminó prometiendo que volvería a Gua-
dalajara siempre que le fuera posible. Las 
palabras del doctor Réig fueron acogidas 
con vivas y sinceras manifesxaciones de 
júbilo, que se tradujeron en muchos y ca-
lurosos aplausos. 
Después del banquete, el Cardenal Pr i -
mado asistió lín momento a las velada tea-
tral , que se celebraba a beneficio de la 
iglesia de la estación, y a las once de la 
noche se ret iró a'descansar. í " ' 
Esta m a ñ a n a el Cardenal ofició de pon-
tifical en la iglesia de Santa María , y^üCTÍ-
pó la cá tedra sagrada" el canónigo To--
ledo doctor Basés. Lá parte musical estuvo 
a cargo de la capilla de padres paúles y 
dé las alumnaS' del "colegio " dé huérfanAs; 
dirigidas por el padre -Mendívil. 
A la una su eminencia fué cumplimen-
tado por Comisiones" representativas de 40-
das las fuerzas vivas de la capital. 
Las ponencias de las: mesas se r eun i r án 
esta tarüe para concretar las conclusiones 
que hayan de llevarse a la sesión de clau-
sura. Esta se celebrará en el palacio del 
Infantado. 
« * « 
GUADALAJARA, 23.—Se ha celebrado'la 
sesión de clausura de l a Asamblea Euca-
rística. que presidió el Cardenal Primado. 
En ella se concretaron las conclusiones de-
finitivas que han de ser le ídas en la ve-
lada que se celebrará en el palacio del 
Infantado. 
El doctor Reig nombró una Comisión 
ejecutiva, encargada de llevar a la prác-
tica los acuerdos de la Asamblea. 
A las seis de la tarde se organizó la 
procesión, que ha constituido un verda-
dero acontecimiento por su brillantez y 
entusiasmo. 
Daba escolta "una compañía del regi-
miento de Aerostación, con estandarte y 
banda, y seguían nutridas filas, integra-
das por los tarsicios de Robledillo, las 
n iñas de la Casa de Expósitos, los niños 
de las catcquesis, las escuelas públ icas y 
particulares, los exploradores de Escan-
che, el Colegio de Huérfanos de la Guerra, 
las Asociaciones religiosas de señoras , los 
exploradores do. Tendilla. Comisiones de 
entidades de diferentes arciprestazgos. la 
Venerable Orden Tercera de esta capital. 
Adoración Nocturna, Colegio de los Paú les . 
Clero regular y parroquial, las cruces, es-
tandartes y banderas de las diferentes Co-
fradías de esta capital y de los arcipres- j 
tazgos de Almonacid de Zorita, Atanzos,, 
Auñón, Brihuega, Casa üceda, Cogolludo.j 
Hita,- 'Horche, Humanes, Mondéjar, Pas-1 
trana, Peña lba de la Sierra y de otros 15 " 
pueblos más de la provincia. 
Consti tuían la primera presidencia el 
Cardenal Primado, asistido de los canóni-
gos de Toledo señores Cortes y Bases, y 
la segunda los gobernadores c iv i l y mi l i -
tar delegado de Hacienda, alcalde, presi-
dentes de la Diputación y de la Audien-
cia, director del Instituto y otras perso-
nalidades. 
En las calles, vistosamente engalanadas, 
se ap iñaba inmensa mult i tud, no sólo de 
esta capital, sino venida de muchos pue-
blos de la provincia, as í como de Madrid 
y de Alcalá de Henares. Ta rdó la comi-
t iva en recorrer la carrera seña lada más 
de tres horas. Al llegar a la iglesia de 
Santa María , el Cardenal, de pontifical, 
di<S la bendición papal, con indulgencia 
plenaria, especialmente concedida para es-
te acto por Su Santidad el Papa con oca-
sión de la reciente visita del doctor Ucig 
a Roma. 
Con el Sindicato Obrero femenino asis-
tió a estos actos la duquesa del Infantado, 
que os presidenta honoraria de dicha ins-
titución. 
Tal es el entusiasmo que el Cardenal ha j 
suscitado en esta ciudad, que a duras j 
penas puede circular su coche por impe-1 
d í ñ e l o el público, que en Ki an número j 
se acerca a su eminencia consuintrincmc I 
solicitando su bendición y para besarle 
el anillo pastoiol. 
A las octíO de la noche dió comienzo en 
el salón de artos del palacio del Infanln-
do la velada literario-musical fin de esta 
Asamblea. Las dependencias de la seño-
(Coníinúa ai f inal de la 4.» columna) 
¡El " O r f e ó C á t a l a " 
i s u s p e n d i d o 
1 Cincuenta millones de pesetas para el 
feirocarril de la calle de Balmes 
—o— 
BARCELONA, 23.—El gobernador comu-
nicó esta tarde a los periodistas, que ha-
bía suspendido al Orfeó Catalá y prohibi-
do las fiestas que dicha agrupac ión pre-
paraba para el día 25. 
La medida obedece, según el señor Mi -
láns del Bosch, a que el Orfeó Catalá ha 
dado a la publicidad un programa en el 
que se tratan cuestiones polít icas, en con-
tradicción con el expediente que figura en 
el Gobierno c iv i l y con los estatutos de la 
Asociación, que sólo hablan del fomento 
y prapagac ión de la música . 
La clausura será mantenida hasta que 
se aclaren determinados extremos. 
Terminó diciendo que m a ñ a n a da rá a la 
publicidad su resolución sobre la clausura 
del Barcelona F. C. 
Para el ferrocarr i l de la calle de Balmes 
BARCELONA, 23.—En el Gobierno c iv i l 
manifestaron que el Ayuntamiento había 
acordado destinar 50 millones de pesetas 
a la construcción del tren subter ráneo de 
la calle de Balmes. 
Un navegante precoz 
BARCELONA. 23—Dicen de Palma de 
Mallorca que el n iño de siete años Daniel 
Arnal cogió ayer un bote de remo y con 
él se lanzó al mar, según dijo después, 
decidido a arribar en Barcelona. 
Cuando se encontraba a alguna distan-
cia de la costa fué advertido por una 
lancha de Carabineros, que procedieron a 
detenerle, haciéndole regresar al puerto. 
E l " g o r d o " e n M e l i l i a 
El lotero que ío expendió llevaba un 
décimo pero lo cambió por otro 
MELILLA, 22.---En el sorteo de la Loter ía 
celebrado hoy ha correspondido a Melil ia 
el premio mayor, que está muy repartido 
entre gentes modestas. El dueño de la Ad-
minis t rac ión de Loterías que expendió ev 
número premiado se hab ía reservado un 
décimo, pero ayer precisamente lo camli • 
por otro de otro n ú m e r o que le gustaba 
más . Entre los agraciados es tán Carlos Ló-
pez, que jugaba tres décimos. Miguel Sán-
chez, poseedor de otros dos, y el cocinero 
Manuel Alvarez. que hab ía adquirido un 
décimo. 
E l j a b ó n 
H E L E N I A 
reúne las condiciones de hi-
giene y pureza que los der-
m a t ó l o g o s exigen para esta 
clase de productos 
Use usted la crema dentífrica 
B L A M - K O R 
F A U B E L , S. A . M a d r i d 
r ia l mans ión estaban primorosamente en-
galanadas con plantas y tapices. Desde 
mucho antes de la hora anunciada se 
ap iñaban en el amplio salón los asam-; 
bleístas, que prorrumpieron al entrar el 1 
Cardenal en una inenarrable salva dé j 
aplausos y vítores. 
Después de un escogido concierto, bajo ' 
la dirección del maestro La Rosa, el se-
cretario general de la Asamblea Kucarís-
tica dió lectura a las conclusiones definí 
t M i s de la misma. 
Scí íuidamente la masa coral de los p a ú - ! 
les. bajo la dirección del padre Mendívil, 
entonó un motete, polifónico. 
Siguió un discurso de don José Sautu 
sobre las Juventudes Católicas, que levan-
to tempestados di' aplausos, y iros otros 
números art íst icos y literarios, hizo un 
eloniont ís imo discurso-resumen el Carde-
nal Primado, que fué de nuevo ovaciona-
do con gran entusiasmo. Lo avanzado de 
la hora en que termina el actq impide dar 
m á s amplia cuenta del mismo. 
I Los socialistas franceses se 
separan de la mayoría 
Declaran que de ahora en adelante 
recobran su libertad de acción 
—o— 
(SIGUE DE PRIMERA P L A N A ) 
El presidente lee después una traduc-
ción de esos folletos y también un docu-
mento diciendo que los comunistas del 
mundo entero ayuda r í an a Abd-el-Krim y 
que en todas partes se l evan ta r í an en 
contra de los capitalistas. Todos esos do-
cumentos—dice el presidente—únicamente 
podían afianzar a Abd-el-Krim en sus pro-
pósitos guerreros. 
Rinde tributo de admirac ión y gratitud 
a las poblaciones mar roquíes por su fide-
lidad, y alaba el heroísmo de las tropas. 
El único hecho lamentable—añade—fué el 
de algunos soldados ind ígenas que mata-
ron a un sargento que pre tendía resistir 
al enemigo, r indiéndose ellos después de 
realizada su triste h a z a ñ a ; pero ello fué 
un hecho completamente aislado. 
Recuerda después los dolorosos sucesos 
del mar Negro y la amnis t í a de que lue-
go se beneficiaron los complicados en 
ellos. A cont inuación da lectura de un ar-
tículo del diputado Marty. en el cual éste 
votaba por que los oficiales en Marruecos 
fuesen atacados, como lo fueron los de 
los buques franceses en el mar Negro. 
El presidente, volviéndose hacia los co-
munistas, les dirige algunas frases para 
hacerles entender que esta lucha de Ma-
rruecos es la lucha de la civilización oc-
cidental, europea y francesa. 
Por úl t imo, y dir igiéndose especialmen-
te a los socialistas, termina 1 Hay el ma-
yor interés para la paz en que Francia 
aparezca unida para esa labor de c iv i l i -
zación, y por ello es por lo que os dir i jo 
el supremo llamamiente, que va dirigido 
a todos, sin dist inción alguna. (Aplausos 
en toda la Cámara.) 
Gran escándalo: suena el 
t imbre de alarma. 
El comunista Doriot sube a la tribuna. 
Sus palabras provocan desde el principio 
un gran tumulto. El diputado M. Pico se 
lanza al orador y lo abofetea. Se traba 
un cuerpo a cuerpo entre ambos y el es-
cándalo en la Cámara es inenarrable. E l 
presidente se cubre y se marcha, suspen-
diendo la sesión. 
Para aumentar la confusión el sustituto 
del secretario ausente toca dis t ra ído un 
timbre de alarma, en lugar de tocar el 
destinado para ordenar la evacuación de 
las tribunas. 
Alarmados ujieres y guardias proceden 
a despejar las ga ler ías y las tribunas, 
prohibiendo la salida de la Cámara y ce-
rrando también todas las entradas. Los 
guardias municipales estuvieron igual-
mente dispuestos a intervenir por temor 
de que se tratara de un atentado. 
La si tuación se prolongó algunos m i -
nutos, causando gran inquietud hasta que 
se puso en claro lo ocurrido. 
Afortunadamente, el funcionarlo distraí-
do no tocó un tercer timbre que se uti l iza 
para dar aviso en caso de incendio, pues 
de haberlo hecho así . una manga de agua 
de diez m i l litros hubiese caído sobre 'el 
salón de sesiones, enfriando los caldea-
dos ánimos de los diputados. 
Al reanudarse, Doriot prosigue en el 
mismo tono y exaspera a la Cámara . Su 
voz es ahogada por las protestas unáni -
mes. 
Sesión nocturna 
La sesión de noche ha empezado a las 
veintiuna y cuarenta y cinco. Asiste casi 
tanto público como por la tarde. 
El comunista Berthon pronuncia un dis-
curso en el que ataca a España, insi-
nuando que ésta ha arrastrado a Francia 
a la guerra del Ríf. 
Su discurso es tan disparatado, que casi 
no provoca protestas, porque la gran ma-
yor ía de la asamblea ríe ruidosamente sus 
despropósitos. 
A cont inuación hace uso de la palabra 
el socialista Renaudel, pidiendo que la ocu-
pación mi l i ta r en Marruecos sea sustituida 
por una adminis t rac ión c iv i l . Censura a 
los comunistas por excitar a Abd-el-Krim 
a rechazar la paz francesa. Afirma que la 
civilización colonial, aun cuando adolezca 
de algunos defectos, representa la libertad 
y el ideal franceses. 
Pide se instaure una política que torne 
inútil e ineficaz la propaganda comunista, 
y que el Gobierno indique cuál es el al-
cance exacto del acuerdo í rancoespañol y 
sobre qué bases Francia y España h a r í a n 
la paz. 
Pain levé contesta que las negociaciones 
españolas tienden a concertar una paz"real, 
teniéndose en la debida cuenta el triple 
elemento francés, eSpafuú y mar roqu í , pues 
éstos es preciso que colaboren. 
La soberanía del Sultán—añade—se ex-
tiende a todo MarruecosT aun cuando no 
pase de ser nominal en la zona española, 
pero tan sólo en ella. 
Los negociadores ffancoespañoles se es-
fuerzan en conciliar el derecho con los he-
chos. 
Pain levé dice que la paz francesa asegu-
r a r á a las poblaciones trabajadoras del Rif 
los medios para avituallarse, a la vez que 
asegura rá la^protección de Fez contra cual-
quier agresión, (^píausos en la izquierda, 
centro y derecha.) 
Por fin. se llega a la votación. Los so-
cialistas se dividen, votando m á s de la 
mitad en favor del Gobierno, absteniéndo-
se una treintena y votando en contra 4. 
El resultado es el siguiente 1 
A favor del Gobierno, 510; en contra, 30. 
¿PROPOSICIONES DE PAZ? 
LONDRES. 23.—Con todo género de re-
servas se acoge el rumor de que, según 
informaciones de fuente inglesa, proceden-
tes de Tánger^ Abd-el-Krim ha hecho, por 
mediación de un personaje político bien 
conocido por su competencia en asuntos 
marroquíes , proposiciones de paz que se-
r ían aceptables para Francia. 
« « « 
PARIS, 23. — El r e fe réndum socialista 
para determinar la act i tud del partido 
frente al Gobierno Pain levé ha dado el 
siguiente resultado: 
Moción Compere Morel 62 votos. 
» Renaudel 49 * 
Esto es l a ruptura de la pol í t ica de «apo-
yo» realizada hasta ahora. La moción apro-
bada dice así: «El grupo parlamentario 
socialista y la Comisión administrativa per-
manente deciden abandonar la pol í t ica l la-
mada de «apoyo» respecto al Ministerio 
actual, y poner en conocimiento del Go-
bierno, los grupos de izquierda y !a opi-
nión públ ica las razones por las que Ii.i 
tomado esta decisión.» 
Parece ser que el encargado de hacer la 
declaración de ruptura será León Blum 
en un discurso que ptonuiu iarú esta (arde 
en la C á m a r a . - - C . de H. 
* * * 
N . de la R.— En la1 reunión que hace tfCS 
días celebraron los parlamentarios soi ir>-
listas y la Comisión administrativa per-
manente del partido fueron present-idas 
tres mociones: la de Compere Morel, que 
reproduce él telegrama de nuestro corres-
ponsal; otra de Aur io l , que se l imitaba 
exigir la defensa de la pol í t ica tHunfantr 
en las elecOlonlcs legislativas, y i ' t r a de 
Renaudel. que f i bien pedía la ruptura de 
la pol í t ica de apoyo al Gobierno, recomen-
{Coníinúa al f inal de la 6.» columna.) 
Demostradón ofensiva en 
Zaddina_y_Zen-Zen 
P a r a e n t o r p e c e r l a s r n n ^ . . 
posiciones 
L0S r e b ^ e 7 ñ ^ castigados 
duramente 
(CO¿DNI<Í>O DTESTA MADRUGA 
zas Ilegulares iadínenaf * y 'Ucr-
dina y Zen-Zcn mu ° en>>lha sobre Zud-
torpecí r l Z c o k c 7 m r X Z ? Í T ^ eií' 
batir pegúenos núcleos Z e " ^ * 
Regaia. intentó un convoy enemigo », e 
S nHeSlrf l íneas Pür entre lospue [o¡ 
fortificados de Camilo y Ain Zeítun. "en 
do dispersado por nuestras fuerza^ S i 
hicieron a los rebeldes varias bajas 
Las bater ías de Cuesta Colorada cañonea 
ron el poblado de Dahar. donde se T Í O ¡ ? 
trar varias cabal ler ías con cargas escolto 
daŝ  por grupos rebeldes. Estos se dieron n 
la fuga, no sin sufrir algunas bajas 
—En el sector de Alcázar Seguer" el ofl 
clal do Intervenciones militares, señor M<v 
reno, mandando un grupo de la idala a Z 
presta servicio en dos sectores, esiableciú 
una emboscada en el poblado de Ain Chu 
ca, donde, por confidencias, se sabía QU¿ 
se hab í an concentrado unos pequeños con 
tingeníes enemigos, atacando con tal brío 
nuestros adictos harqueños , que pusieron 
en fuga a los rebeldes, cogiéndoles ocho 
muertos con armamento, que dejaron aban-
donados en el campo. 
Las escuadrillas de aviación descubrieron 
una concentración rebelde en Yebel Zem-
zen. El mando dispuso que para batirla 
saliera al amanecer de hoy una columna 
con fuerzas de choque, mandada por el co 
mandante Peña . Esta columna, tras un 
combate demostrativo, obligó a los rebeldes 
a abandonar las fortificaciones a que se 
hab ían acogido, dispersándolos en todas di-' 
recciones, con el auxilio de las fuerzas de 
aviación y de las barcas de los capitanes 
Zabalsa y López Bravo, que envolvieron al 
enemigo, al mismo tiempo que dos compa-
ñías de Regulares de Ceuta, conveniente-
mente ocultas en la carretera, avanzaban 
apoyadas por una ba ter ía de artillería. Los 
rebeldes, ante el empuje de nuestras tro-
pas, se descolgaron por la barrancada en 
precipitada fuga, abandonando no pocas 
trajas. Conseguidos todos los objetivos, la 
columna se replegó a su base, sin ser hos-
tilizada, lo que demuestra el gran quebran-
to que el enemigo sufriera. 
Sigue la ofensiva de los 
rifefíos en Uazan 
Los franceses obligados a detener 
su avance 
RABAT. 23.—Los contingentes enemigos 
que el 20 de Junio fueron rechazados en 
sus ataques contra los destacamentos mó-
viles del Uazan han reanudado su ofen-
siva. Gracias a la resuelta actitud de nues-
tras tropas en todas las armas y al eficaz 
apoyo ^de la aviación, han sido rechaza-
dos. De todas maneras, los grupos móvi-
les han tenido que suspender momentánea-
mente su movimiento hacia los objetivos 
propuestos. 
En la región de Terual se ha realizado 
sin dificultad un avance de nuestros gru-
pos móviles, lo que ha provocado la in-
surrección de una fracción de los bonl-
mesguiLda. produciendo Igualmente en 
otros sectores favorable impresión. 
En el centro el enemigo ha intentado 
oponerse a un movimiento de los grupos 
móviles. Sus ataques han sido detenidos 
en seguida por la art i l ler ía y la aviación 
Nada a señalar en el sector Este. 
CAIDES DE Y E B A L A DETENIDOS 
TANGER. 23.-<^egún noticias de fuente 
Indígena, Abd-el-Krim ha encarcelado en 
las mazmorras de Axdir a 12 caides de Ye-
bala por no haber llevado con la energía 
precisa los ataques ordenados por él en 
la región de Bcn Karrich. 
H e r i d o d e un disparo 
En el Parque de Madrid se trabaron de 
palabras Jacinto Valenzuela Martín, a< 
treinta años, con domicil io en Toledo, 
y Manuel Mar t ínez Méndez, de igual edad 
habitante en la calle de la Prosperidad 
n ú m e r o 7. De pronto Manuel dió una bo-
fetada a Jacinto, y éste sacó entonces u» 
revólver, haciendo varios disparos con.^ 
Jacinto, el cual echó a correr, perseguicn 
por el agresor, que continuaba disparand-
Uno de los proyectiles alcanzó a ^;ir*u<^ 
causándole unaN herida en un brazo de pro-
nóstico reservado. , 1 
El agresor se en t regó a los guardas 
paseo, que le condujeron a la Com*saf 
Un asunto de índole privada fue el m 
t ivo de la r i ñ a de los dos hombres, 
hasta hace poco tiempo eran amigos^_ 
L e Prieur y Lemaitre en Madrid 
A^er llegaron a Madrid los aviadores 
franceses capi tán de corbeta Le Prieu . 
capi tán Lemaitre. . en 
La conferencia que han de dar noj ^ 
el Instituto Francés acerca de ™ para 
reo a Africa, y que estaba anunciada pa^ 
la tarde, ha sido aplazada hasta tas 
de la noche. 
M A G R I T A S J ^ 
VALENCIA. 23.-E1 estado de Magras 
a u m m a hora de ^ t a noche en o p ^ de 
de los médicos que lo f s f en. ^ 
que dentro de la gravedad prese1 
tomas de mejoría muy consolado as^ g 
ta el punto que aseguran ^ aerada, es 
brevenir una complicación mesp 
muy posible que dentro de unas 
haya desaparecido el peligro; 
ligencia con el pres iento ^ que 
con los otros grupos cíe ^ 4 
constituyen el «cart,cl/>;.oir.nere Morel. n « ; 
Las declaraciones de ^ ' "Pe r^ la sCtitud 
reproducimos en otro lugar y fa de 
de los socialistas votando ea^ ^ tod 
Pain levé demuestran ^ ^ j e sus sruP0! 
ol «cartel» no se rompe: uno a aba el 
ha cambiado de P ? s t u r Í ' ^ c o n t i n ú a apo-
Gobicrno y lo decía; "hora co £e e ^ 
vendólo, pero declara que n o ^ , 
nás l ibre ante el f ac to r con I * f 
nesgo de que Pa>n levé /ob i e rn y 
re. ha o, lo que es peor •',un' qentro. en ^ 
se forme un Gobierno de ^ oUla, 
que la influencia socialista 
el 
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ta 
beata M. Sacramento 
en el Gesü 
D E U N H O M E N A J E iVámonos a la Bombilla, chiquilla! 
Llega a nuestro poder con 
a lgún retraso la siguiente 
crónica de Jenaro Xavier 
Vallejos. La publicamos, no 
obstante, en atención a la 
importanlisima fiesta que en 
ella refiere nuestro colabo-
rador y al interés que para 
el público de Madrid ha de 
tener la intervención del 
Prelado de esta diócesis, 
doctor Eijo y Garay. 
ta iluminación de la iglesia del Gesü 
e espléndidamenlc en la noche. Ya lo-
lC las demás que br i l la ron en las pa-
fiestas, la de San Pedro, colosal y 
la de San Luis de los France-




¡ioguido. Sólo queda la del Gesú, en-
fí ^ n d o en su resplandor la pequeña 
'La . Cuando las puertas del templo se 
Kren para dar salida a la mul t i tud, pa-
ĉe que sfi aljre un ^or i i0 hecho ascua. 
[0s muros, revestidos de preciosos m á r -
nioleSf se han convertido en haces de lu-
(eSi de l á m p a r a s , de a r a ñ a s , que se mul-
tiplican sin f in hacia las bóvedas . En el 
(ond0' en un venlH(lei'0 piélago de hiz. la 
imagen de la beata madre Sacramento 
¿rece nuevamente descender entre nn-
[̂ s iluminadas por el inmorta l rosplan-
[tf de la gloria. Ks el mismo lienzo que, 
ííis a t rás , apa rec ió en la apoteosis de 
San Pedro. 
También a la puerta he leído aquella 
solemne inscr ipción que empieza: «Gau-
¿eat universa Hispania» . la cual en la 
pañana del domingo pendía sobre un 
orme tapiz ante el balcón central del 
Vaticano, como un pregón sublime que 
aquel momento se hac ía a toda la 
¿lesia. 
porque esta fiesta que ahora se cele-
tra en el Gesü es el complemento lógico 
aquella otra inolvidable. Entonces era 
ll Sumo Pontífice, que bajaba a promul-
gar con su presencia la glorificación a la 
tieata y a ofrecerla a la v e n e r a c i ó n del 
inundo, y ahora son sus hijas, y E s p a ñ a 
ton ellas, quienes se apresuran a rendir-
le las públicas primicias de este culto. 
El triduo que las madres adoratrices 
tan celebrado en la iglesia del Gesü re-
bulló so lemnís imo sobre todo encomio. 
Y qué difícil es que en Roma, y m á s en 
iste desfile interminable de las fiestas 
del Año Santo, se destaque una ceremo-
nia sagrada por su solemnidad! Se acos-
(umbran tan pronto los ojos a los desfi-
les magníficos de Cardenales y Prelados, 
la brillantez de la corte papal, que na-
,, por muy deslumbrador que sea, pro-
oca con d e m a s í a nuestra admi rac ión . No 
obstante, como digo, el tr iduo de la bea-
ta Sacramento ha logrado destacarse de 
un modo inusitado. Obispos y Cardena-
les han ido turnando en las ceremonias 
'de mañana y tarde. Una concurrencia 
numerosísima ha llenado los tres d ías la 
•CB-
M A D R I L E Ñ A 
Estatua del insigne pintor Luís de Morales, «el Divino», obra del escultor 
Gabino Anaya, descubierta con extraordinaria solemnidad en Badajoz 
(Foí. Moreno.) 
Discurso del Papa a los'Maniobras aéreas inglesas 
terciarios carmelitas 
Entre ellos figuran muchos peregrinos 
españoles y el ministro de la Argen-
tina en Roma 
(SERVICIO ESPACIAL DE EL DEBAIEJ 
ú Santidad ha celebrado 
hoy misa en el aula de las Bendiciones 
asistiendo i.ooo terciarios carmelitas de di-
asta nave del Gesíi y se ha ap iñado en , ^ ^ a s _n^cio,lalidacles' é n t r e los que figü-
capillas f rontera^ al pulpito. 
Cada tarde un ilustre predicador sagra-
So ha estudiado los diferentes aspectos 
esta alma compleja y senci l l í s ima. 
La primera vez el s eño r Monzoncillo, 
canónigo de Calahorra, presenta a la viz-
condesa de J o r b a l á n como enamorada del 
raba un buen grupo de españoles. Durante 
la misa alternaron los cantos en diversas 
lenguas, rec i t ándose al ñnal el rosario. 
A la una se efectuó la audiencia pon t iñ -
cal. En la sala de los Paramentos el Papa 
recibió a las autoridades de la orden de 
los Carmelitas y a los principales directo-
res de la pe regr inac ión ; después en las sa-
Santísimo; y hace ver cómo no hay en ; las Ducal, Regia y de las Bendiciones dió a 
vida otra meta, n i otra gula, ' n i otra ¡ besar su "P™0 a todos los peregrinos, que, 
ÍDente que el T a b e r n á c u l o . reumdos en la ú l t i m a de las citadas salas, 
r. . , , ^ Oow*; escucharon el discurso de Su Santidad. 
En el segundo dua es m o n s e ñ o r Salotti, I Empcz6 el Papa sando su prolLincla 
too de los predicarlores que de mayor enioci6n cuanfi0> durante la misa, les oía 
prestigio gozan en Roma, quien, después r0gar p0r el pontífice, y más aún cuando, 
¿e hacer desfilar en copios ís imo cortejo después al recorrer las diversas salas, pudo 
Jas santas glorias de E s p a ñ a , quien nos . conocerles personalmente. E l Papa los 
hace el elogio de la umujer fuerte», en-! abraza a todos en su corazón de padre, 
carnada en la vizcondesa. I sabiendo que es tán bajo la guía y la pro-
La expectación mavor es el Último día ' tección de la Virgen del Carmelo. Sigue 
por escuchar aF señor Obispo de Madrid f . ' c ,end° moVKlcs ^ , c ^ i r a u carm1e-
, . ,. . ^ • • Í - i titano, deben renovarse a si mismos con la 
« panegírico final . Requerimientos mde-, pureza la p W a r i a y la caridad. T e r m i n ó 
clinables le han impelido a hacerlo en ¡ dando su bendic ión a sus propósi tos, a la 
italiano. Pero no t emá i s . Es tan sugesti- gran familia carmelita, a los terciarios, a 
sus Congregaciones y a todos los presentes. 
Se darán las órdenes desde tierra 
por radiotelefonía 
—o— 
LONDRES, 23. — El s ábado p r ó x i m o las 
fuerzas aéreas b r i t án icas ofrecerán al pú-
blico en el ae ródromo de Hendon el es-
pectáculo de unas grandes maniobras. 
Treima y seis aeroplanos, formando cua-
tro poderosas escuadrillas de bombardeo, 
efectuaran ese d ía diversas evoluciones, 
que se rán ordenadas por te lefonía sin h i -
los; órdenes que, por medio'de amplifica-
dores telefónicos, p o d r á oir el públ ico a l 
mismo tiempo que ve cómo se ejecutan. 
El redactor encargado de los servicios 
aeronáut icos del Obscrvcr asegura que den-
tro de dos o tres años serán , no 36. sino 
72 los aeroplanos que h a r á n una demostra-
ción aná loga , y que la Aeronáu t i ca de 
guerra inglesa no reve la rá al públ ico , l i i 
en ésta ni en aquella ocasión, los recursos 
de que dispone. 
su gesto y, sobre todo, tan neta y 
Iranslúcida su palabra, que no hay oyen-
español-que no siga sin esfuerzo el en-
cadenamiento del discurso. Habla el ex-
celentísimo seño r Eijo de los dos grandes 
imores que absorben la vida de la beata: 
" amor al San t í s imo Sacramento, y, como 
consecuencia inmediata, el amor del pró-
imo, tanto m á s autentico y abnegado 
Cuanto m á s es preciso descender para lle-
jar hasta él. 
Con una emoción que sobrepasa la ex-
taña lengua en que nos habla, cuenta al-
pino de los admirables casos que en la 
fida de la beata se ofrecen, y hace una 
breve pero certera a n a t o m í a de cada 
'po, para mostrarnos la m<fdula que en-
¡ierra. Frecuentes veces su voz se exalta 
nn apasionado cánt ico. 
Fácilmente percibo en el auditorio Íta-
la a d m i r a c i ó n que le produce ver 
un ilustre Prelado extranjero expre-
fcrse con tan singular gal lardía , con una 
"tfeza de dicción tan acabada en una 
^ínja que no es la suya. 
La asistencia, hoy sobre todo, ha sido 
^Piosísima. Los bancos centrales los ocu-
p a n la r ep resen tac ión del Ayuntamien-
^ de Madrid, los parientes de la beata, 
madres adoratrices, alrededor de las 
joales se agrupaban todos los peregrinos 
le las diversas regiones e spaño la s . 
Al final, asistido de un largo cortejo 
Je alumnos del Colegio Españo l , que lle-
^ hachas encendidas, el s e ñ o r Carde-
Jal ha salido a dar la bendic ión con el 
J^tísirao Han sonado las campanillas 
? los cánticos. Y cuando, entre nubes de 
^knso, la Sagrada Custodia se elevaba 
* los aires, era como si algo muy alle-
Wo a la beata madre nos bendijera. 
sus familias y sus ciudades. 
Por la tarde en la iglesia Transpontina 
se reunieron por grupos de nacionalidad 
los peregrinos. Predicó a los españoles el 
padre Marf i l . 
Las visitas a las Basílicas se hacen d i -
rigidas por el padre general de los Car-
melitas, ayudado de varios relirriosos. 
Entre los peregrinos figura el ministrr 
de Argentina en Roma, señor Garc í a Mu-
nilla.—Daffina. 
j^K, . A . ^ J 
Rosina Storchío terciana 
franciscana 
ROMA, 21.—Rosina Storcliio, célebre ar-
tista de ópera, conocida en todos los pr in-
cipales teatros l ír icos del mundo, después 
de haber cantado en la iglesia de San 
Francisco, en Asís, ha tomado el háb i t o 
de terciaria de la Orden franciscana. 
La famosa tiple can tó por ú l t i m a vez 
en la Opera Cómica, de P a r í s , desempe-
ñando la protagonista de Madame Butter-
f ly , obteniendo un verdadero t r iunfo . 
{En Vallehermoso. Casa nueva, piso quin-
to, corredor letra B, número i . La v i -
vienda se compone de tres habitaciones 
con ventanas altas, vn pasillito, y junto 
a la puerta, la rocina, que ¡xucce de j u -
guete. Mobil iar io modesto y sobrio, pero 
flamante. En la alcoba, una cama de 
matrimonio nuevecita, un lavabo, áo t 
btUaotU y un espejo; en el comedor, la 
mesa cuadrada, sillas, un chinero peqae-
7)in, con platos, copas, frutero, etcétera, 
etcétera, y a los lados, un florero con 
claveles y un mbaby» de celuloide sen-
lado y con los bratitos abiertos. L ' i la 
pared, un reloj y dos oleografías, una 
<lr BetmomU y otra de Zamora, el fut-
bolista. Personajes: Encarna, veinte 
años , tipo muy madri leño, pequeña, gar-
bosa, vivaracha, morena pál ida , con el 
pelo cas taño y rizoso, cortado a la mo-
da; tendido el busto, cimbreante el talla, 
muy salada más que bella, con su boca 
grande, su nariz corta y su vocecilla 
a n i ñ a d a y acariciadora, que a veces (ie-
nc dejos irónicos y gachones, de majeza 
bravia. R a m ó n , veintiséis arlos, alto, del-
gndo, moreno, la cabellera negra y espe-
s<i peinada hacia a t rás , todo afeitado, la 
nariz larga y recta, la figura gallarda; 
alegre, expresivo, locuaz. Los dos casa-
dos hace tres meses. El, chófer de 
«/n.rís».) 
ENCARNA [sola y pensativa en el come-
dor, después de haber puesto la mesa con 
todo drtulle, como a él le gusta).—i'Lo.s 
nueve!... Debía ya estar aquí. . . ¿Habrá 
pasado alguna cosa? ¿Habrá atropellado 
a alguien? ¡Virgen, no lo quiera Diosl 
¿Habrá tenido alguna «bronca» con algu-
no, con alguno de esos señori tos juerguis-
tns que él lleva a la Cuesta muy a menu-
do y que son tan comprometedores? (Pau-
so.) Ese coche que ha sacado hoy dijo 
que era de cuidado por lo grande... ¿Si 
l iabrá tenido un choque o un vuelco? ¿Si 
me lo t r a e r án en una camilla? ¡Ramón 
de mi alma! ¡Que no sea eso. Virgen de 
la Paloma! (Pausa.) ¡Las nueve y cuar-
to! ¡Las nueve y cuarto ya! ¡Qué duda 
cabe que a ese chico le ha ocurrido algo 
gordo! ¡Ay, madre m i a l ¿Qué h a b r á sido? 
¡ P o r algo se me cayó a mí la sal esta 
m a ñ a n a ! ¡Ya lo creo, era esto; esto de 
R a m ó n y lo otro, el barquinazo de mis 
padres con la cacha r r e r í a ! ¡Hay que ver. 
que no puede una ser feliz m á s que tres 
meses!... 
{Golpes en la puerta y una voz hombruna 
y alegre : «¡Soy yo, «rati l la»; es el «nc-
g r o » ; abre a escape, «ninchi», que me 
acabo de impaciencia por darte un ale-
g r ó n ; abre, c/ifca!») 
ENCARNA {abriendo).—¡Cuánto has tarda-
do 1 ¡Fí ja te , las nueve y media, casi! Me 
cre ía ya, ¡qué sé yo lo que me creía que 
te h a b í a sucedido!... 
RAMÓN {cogiéndola por la cintura y le-
v a n t á n d o l a en alto como a una muñe-
ca) .—¡Qué me va a pasar, so... guapa, 
qué me va a pa>arl ¡Que somos los amos 
del mundo, que la vida es una cosa muy 
rica, y que... hay que reírse de las pe-
nas! ¿Oyes, «perdigón»: te enteras? ¡Quí-
tate esos pelos de encima de la cara, que 
no te veo los ojos y los necesito para 
mirarme como en el espejo!... ¡Quítate-
los ya, «embustera» 1 
ENCARNA {mimosa y a la vez esquiva).— 
¡Hijo, qué bruto eres: qué fuerza tienes, 
qué barbarote!... Me has hecho daño. 
RAMÓN.—¿Dónde?... 
ENCARNA.—En la cintura. ¡Hay que ver 
qué manazas! ¡Eres. . . tremendoI ¡Claro, 
tú tan g r a n d ó n y yo tan pequeñi ta , tan 
poca cosa, me tr i turas! ¡ C a r a y ! 
RAMÓN.—¡Siempre se exagera!... Ade-
m á s «lo 
ce: i a h l v a l ¿Qué quieres que te com-
pre? ¿Qué capricho? ¡Hab la ! ¡Pide por 
esa boca bonita! ¿Un vestido de postín? 
¿Una alhaja fina? ¿Unos zapatos de doce 
duros?... 
ENCARNA (con osombro muy cómico).— 
¡Pero , chico!... ¡Cómo vienes! Oye, eso, 
todo eso del vestido, de la alhaja y de 
los zapatos, ¿me lo dices o me lo «cuen-
tas»? 
RAMÓN {sentándola sobre sus rodillas).— 
¡Está dicho! Tenemos dinero... ¿sabes?. . . 
¡Billetes de Banco; así, de los de cien 
«piastras», no de cinco duros, que son 
una porquer ía ! . . . 
ENCARNA.—¡Pero oye! ¿Y de dónde?. . . 
RAMÓN (triun/al) .—¡Que he vendido es-
ta misma tarde el «auto»: el coche que 
saqué, y que no habla podido «colocar» 
a nadie el amo, don Manuel. Se lo he 
vendido a un señorito de esos que tienen 
mucha «pastizara» y que están más lo-
cos que una devanadera! Me tuvo cinco 
horas..., recorrimos todo Madrid, se «com-
plicó» con sus amigotes de ambos sexos: 
fuimos a parar a Casa de Camorra, y allí 
se emperró en que el coche iba a ser 
para él. ¡Tú calcula: yo encantado! Hi-
ce así , ¡ zás ! , y le d i je : ¡ P a r a usted aho-
ra mismito en cuatro m i l pesetas! Y ¡he-
cho! Me dió cinco duros de «propi», ade-
m á s de lo que marcaba el contador, y 
m a ñ a n a , ¡quinient i tas ricas, de comisión, 
más bonitas que el gallo! ¡Es una «fae-
na», me parece a m i ! . . . 
ENCARNA [jubilosa).—¡Cíen duros, chi-
qui l lo! ¡Voy por la cena!... ¡Qué barba-
ridad de dinero!... ¡Y para nosotros so-
los! 
RAMÓN.— ¡A ver!... ¡Tú v e r á s ! Creo que 
es para celebrarlo... 
{Encama, viniendo de la cocina con una 
fuente humeante, perseguida por Ramón.) 
ENCARNA.— ¡Chico, que tiro la cena: es-
táte quieto ahora! ¡Chico, que nos que-
damos sin guisado!... ¡Ay!. . . ¿Lo ves?... 
¡I.a mitad de la salsa en los baldosines! 
RAMÓN.—¡Bah!... ¡ P a el gato!... (Tran-
sición.) ¡Arrea, si es noche de verbena!... 
¡Digo! . . . 
{Cantando un cuplé muy popular.) 
¡Vámonos a la verbena, 
chiquil la! 
ENCARNA.—¡Qué loco es tás ! . . . 
RAMÓN.—(Coními/ando.) 
¡Vámonos a un merendero, 
salero 1 
Que te v i a comprar 
un pito 
pa que llames al ¡ se reno! 
ENCARNA {dejando, al f in , la fuente so-
bre la mesa) .—¡Chulón! . . . 
{Ambos callan. Se ha oído llamar a la 
puerta. Son los padres de el la : el señor 
Cecilio y la señora Lola.) 
LA SEÑORA LOLA (cn í ro7 rdo ) . — ¡Dichosos 
vosotros! ¡Hay a legr ía ! ¡Anda, que den-
de el segundo que se le oye a ese el 
cante!... ¡Más vale a s í ! 
ENCARNA.—Un negociejo que no ha sali-
do mal... ¡Sen ta ros ! Usted, padre, ahí. . . 
Cenaréis con nosotros. 
LA SEÑORA LOLA.—Hemos cenao ya... 
EL SEÑOR CECILIO.—¡Una parodia de di-
cho acto alimenticio, porque tu madre, te 
prevengo que no ha comió n á ! 
RAMÓN.—Una purga esta noche, y maña-
na tiene m á s hambre que... yo, ¡que ya 
es decir! 
C i e r r a n los B a n c o s en 
H o n g - K o n g 
Han sido secuestrados todos los 
periódicos comunistas de China 
—o— 
HONG KONG, 23.—La totalidad de los es-
tablecimientos bancarios chinos ha cerra-
do sus puertas desde ayer por la tarde, 
para impedir que los depositarios de 
fondos y cuentacorrentistas acudan en ma-
sa a retirar dinero. 
En todos los Bancos se han establecido 
fuertes retenes de Policía y fuerza pública 
para Impedir cualquier acto hostil. 
ESTADO DE SITIO EN SHANGAI 
SHANGAI, 23.—Según una información de 
origen francés, uno de los hijos del maris-
cal Chang So Lln tiene el propósito de 
declarar el estado de sitio en todos los dis-
tritos que se encuentran contiguos a la 
concesión extranjera. 
SECUESTRO DE LOS PERIODICOS 
COMUNISTAS 
PARIS, 23.—Han sido secuestrados los pe-
riódicos comunistas chinos, tomándose la 
filiación de sus redactores, cuyos domici-
lios han sido registrados. No se ha encon-
trado n ingún documento de Interés. Tradu-
cidos algunos art ículos de periódico, han 
resultado ser copia de los publicados por 
L 'JIumani té . 
TELEGRAMA D E L PAPA 
ROMA, 23—Hoy se ha publicado el tex-
to exacto del telegrama enviado por Su 
Santidad a la Universidad de Pekín, que 
por las referencias publicadas hasta aho-
ra podía ser interpretado torcidamente. El 
telegrama dice a s í : 
«Su Santidad expresa su s impat ía al 
gran pueblo chino, deplorando la efusión 
de sangre y augurando el restablecimiento 
del orden, la concordia y espír i tu de com-
prens ión recíproca, usando la justicia, la 
equidad y la caridad cristiana.» 
Los profesores de la Universidad de Pe-
kín se hab ían dirigido al Papa invocando 
su generosa s impat ía y su apoyo por la 
causa del buen derecho y de la humani-
dad que la nación china sostiene contra 
los odiosos y ciegos homicidios perpetra-
dos contra inermes ciudadanos chinos en 
los establecimientos internacionales de 
Shangai y Hong-Kong.—Da;/tna. 
Cuatrocientos seis médicos 
yanquis en París 
PARIS, 23.—Esta m a ñ a n a han sido re-
cibidos por el Claustro de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Pa r í s 406 
médicos norteamericanos, que se hallan 
actualmente en viaje de estudio en Fran-
cia. 
Los nuevos académicos de 
la Historia 
La Real Academia de la Historia, en su 
ú l t ima sesión, eligió para ocupar las dos 
plazas vacantes de numerarios a los se-
LA SEÑORA LOLA {suspirando).—¡Lti inape- ñores don Abelardo Merino y Alvarez y 
tencia no es estomacal, es de lo que sufre don HuS0 Obermaier y Grad. 
una!... 
ENCARNA.— ¡También usted, madre, lo to-
ma todo por lo t rág ico! 
EL SEÑOR CECILIO (s™,ícncíoso) . - ¡Eso la d i a l e s el día 9 de diciembre de 1879, es-
digo yo! Es una pesimista, que pone aPtudiando el bachillerato en Va l l ado!^ y 
Don Abelardo Merino nació en Castro-
que tié a su lao en las ú l t imas . 
LA SESORA LOLA. 
la carrera de 
¡Ay! Los Que estamos i Admilli:5n'a " 
en las ú l t imas somos nosotros! lEn mi- ción mi l i ta r que abunda no daAa.. ¡Y poco i tad de ]a ^ ant(5S dp ¡ \ ™ Avna Sl . 
l o n t a 5 U e „ ! e tener un mandb j cach-arrerla de °* almaq Jj ^ J * ^ multancando 
buen mozo!... ¡Niégalo! . 
ENCARNA {riendo).—¡Y presumes tú poto 
con esta «gata» tan chiquil ina! . . . ¡Niéga-
lo t a m b i é n ! 
RAMÓN (chulapo).—¡Ilusiones tuyas!... 
.ENCARNA (mds chulapa todavía) .—¡Ahí . . . 
Jfelll?... 
{En el comedorcito y sentados muy jun-
tos.) 
RAMÓN.— Oye, en serio. La cena ., si 
puede ser, ¡que tengo m á s hambre que 
un convaleciente del tifus! Y en segui-
da, o mejor antes, que la cosa lo mcre-
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
^ 12 junio 2o. 
autobús se mete en un 
escaparate en París 
Van diez 
J A B O N 
¡ R A Y O S Y T R U E N O S ! 
miaja de abrigo que teníamos, y que nos i «-^u estd. ni* 
echen a la calle con lo puesto!... zo también 
EL SEÍ?OR CECILIO. — ¡ Y por dos plazos I la de Leyes 
que no pué uno pagar! ¡Que no pué ser! i en la Uni-
¡To se ha enredao, to empeñao, y ni aún versidad va-
as í ! . . . Pero, como yo digo, ¿qué se le va ' ^ i soielana 
a hacer? Hoy, aún puede uno ganarlo 
c o m i ó eea..., y m a ñ a n a , ¡hay asilos! 
LA SEÑORA LOLA {llorando amargamente). 
¡Esa cachar re r í a de mi a lma: el único 
r incón que nos quedaba! 
EL SÊ OR CECILIO (con ios o^os la^r i -
mcaníes) .—¡Por dos plazos! ¡Por ochen-
ta duros! ¡Qué pona!... 
(Encarna y Ramón permanecen con la 
vista baja, silenciosos, conmovidos. De sú-
bito cruzan una mirada lenta que se pro 
consigu i en-
do la inves-
t í d u r a de 
d o c t o r en 
Derecho a los veint iún años de edad, ha-
biendo obtenido en el decurso de la mis-
ma las m á s brillantes califleaciones. 
Después tuvo a su cargo la clase de Geo-
graf ía en la antigua Academia de A d m i -
nis t ración mil i tar , y al ser dividida en dos 
d e / a ^ e r r u c a 
L A R O S A R I O S A 
S A N T A N D E R 
Diez años buscando platino 
Por fin encuentra un filón que vale 
más de cinco millones de pesetas 
—o— 
JOHANNESnURGO. L'iJ.- Un italiano aca-
ba de descubrir un filón «ic platino a 70 
kilómetros de Saüsbury . Se dice que des-
de hace diez años eso afortunado explora-
dor había registrado cuidadosamente toda 
la región Ya comenzaba a desesperar, pues 
poco a poco el dinero que había consagra-
do a «ÍUS pesquisas hab.a ido escapándole 
de sus dedos. Hoy ol italiano ve el porve-
nir de color de rosa. 
Varios industriales le han propuesto com-
prarle su filón por la respetable suma d^ 
160.000 libras esterlinas .,.0^.400 pesetas al 
cambio de ayer). ^ 
S E M Í Ñ Á R T O ^ C O Ñ C 1 L 1 A R 
Academia preparatoria 
El día 6 de ju l io comenzarán a funcio-
nar en el Seminario Conciliar de esta Cor-
le las clases de la Academia preparatoria 
gratuita para los niños que pretendan i n -
gresar en el curso próximo. 
Los que deseen inscribirse pueden hacer-
K £ l e f \ A ^ n d ¡ ; ; r s a l i e r o n U a buscar'a lo en el citado centro todos losadlas labo-
y siete veces que ocurre 
lo mismo 
•JP' 23-~Por decimosépt ima vez un 
^Dar fe ha rnr,'i<•lr, esta m a ñ a n a por el 
mpb¡ de una carnicer ía de la calle 
>Hen !ie;Dos A ñ o r a s han resultado gra-
w me heridas. 
conseguido salvar el otro 
avión de Amundsen 
5 ^elnr;AV" Hrp-vlo. después d 
Jtoa ;.a ^ ' l ^ i h . . ,-1 a. i-.plano i \ «ju 
e 
te 
. ,;. e abandonado el día 16 en la 
r*eros a(li' Franklin. y que los com-
aPor noruego lUxmdal. rabies, de cuatro a cinco de la tarde. 
A'o hay que darle vueltas: 
de uno o de otro modo, 
nos salta a la vista 
como cambia todo. 
Cambia el indumento 
de un modo asombroso, 
tornando en ridiculo 
lo que era precioso. 
Hay que ver las formas 
y las proporciones 
de^la moda antigua 
de los polisones, 
o alguna chistera, 
ya pluscuampcrfecla, 
con copa de tubo 
y con ala recta. 
Las levitas corlas 
del setenta y tantos 
¡ton perdido hoy d ía 
todos sus encantos, 
y hay quien se figura 
que es puro camelo 
la suma elegancia 
de rizarse el pelo. 
El cambio en la moda 
no es nada chocante 
si se tiene en cuenta 
su esencia cambiante; 
pero ciertos cambios 
soii más de e x t r a ñ a r , 
como, por ejemplo, 
los modos de hablar. 
Para que se aprecien 
mutaciones tales, 
véanse las viejas 
obras teatrales, 
en las que se observa, 
cómo antiguamente 
pasaba su vida 
• votando la gente. 
Cuando en nuestros tiempos 
las generaciones 
apenas si votan 
CUffltdo hay elecciones. 
Las gentes coléricas, 
de suyo impulsivas, 
exclamaban siempre • 
«¡l o/o a Bríos o a c r i i a s l » 
Los profesionales 
en e.rclamaciones 
votaban por cosas 
de sus profesi-iuti,, 
y los militares, 
cual terribles trombas, 
lanzaban, terribles, 
su « ¡ l o í o a cien bombas ' .» 
Algunos a l voto 
mos t rábanse ajenos, 
y esos repet ían 
sus * ¡Rayos y truenos l» 
Dicen que la Historia 
siempre se repite, 
y as í con lo nuevo 
lo antiguo compile, 
u también hay modas 
de vuelta notorta. 
quizás porque algunas 
pican en historia. 
Y sí las antiguas 
maneras .de hablar 
con aquellas modas 
piensan retornar, 
no acierto a explicar-iu-
cómo no han llegado 
los * ¡Rayos y truenos]* 
del tiempo pasado, 
pues yo nunca he visto 
tormentas bravias 
en serie continua 
. como en estos días . 
En los muchos años 
que llevo vividos 
nunca v i m á s truenos 
y rayos seguidos. 
Hay quien un intenso 
gozo experimenta 
ante el espectáculo 
de una gran tormenta; 
mas ese espectáculo 
grande y sorprendente 
a m i me fastidia 
soberanamente. 
Mas para que iodo 
contrapeso tenga 
y no haya mal nunca 
que por bien no venga, 
todos estos rayos 
y truenos impíos 
los han celebrado 
dos amigos míos . 
Es pintor el uno 
y el otro poeta 
y ambos es tán siempre 
sin una peseta. 
Estos dos amigos 
desean que truene 
como está tronando, 
porque les conviene; 
pues, como ellos dicen : 
• Con estos nublados 
a nadie le ex t raña 
que estemos tronados.» 
Carlos Luis DE CUENCA 
Jóvenes catól icos o estudiantes que de 
secn aprender r á p i d a m e n t e el ingl 'p . bpj 
la d i recc ión de un maestrn aprpMdfl d 
pr imera clase, se reciben en casa do uj 
sacerdote. Casa amplia, s i tuación ideal 
hermoso ja rd ín con espacioso campo d 
«tennis», cocina excelente, precios modera 
des. Método especial para adquir i r un co 
nocimiento perfecto de la lengua inglesa 
Clases comerciales. Se admiten jóvenes em-
pleados en la Ci ty . Pocas plazas. Informe* 
tonga varios segundos, y Ramón se yer- ^ ¡ ¡ f 1 * ? Cuerpos, de Intorvención y de In-
nne\ • • ¡ tendencia militares, pasó el señor Merino gue.) 
RAMÓN.—[Ea, se acabó la tristeza en es-
ta casa! ¡En esta casa no puede haber 
penas! i Resuelto eso de la cacharrer ía . 
M a ñ a n a tendrá usted, padre, esos ochen-
ta duros: se los... prestamos nosotros; 
ésta y yo! 
LA SEÑORA LOLA (estupefacta).—¿Pero qué 
dices, muchacho? 
ENCARNA.— ¡Nada, madre: eso! ¡Que 
fuera penas! Que ustedes no salen de su 
cachar re r ía , y que como ha dicho éste, en 
nuestra casa nadie estíi triste! 
EL SEÑOR CECILIO.—¡ Hijos! 
LA SESon.A LOLA.—¡Hijos m í o s ! 
RAMÓN.—¡ Hala, a cenar, y a la verbena 
todos después! . . . 
ENCARNA.—¡Ole! ¡A la verbena todos! 
¡Nada. nada, hecho! ¡Y en un t ax i l ¿Ver-
dad. Ramón? 
RAMÓN.—¡ Claro! (Cantando.) 
Vámonos a la Hombilla, 
I chiquil la! 
Vamos a un merendero, 
¡ salero! 
¡Que te v i a comprar un pito 
pa que llames al 1 sereno! 
¡ P a que llames al sereno, si no se ha 
ido ya... cuando volvamos: que pué que 
s i l . . . 
Los SUEGROS (llorando de alegría).—¡Her-
mosa juventud! jY cómo merecen ser fe-
lices los dosl. . . Curro VARGAS 
Peregrinación de la J . C . 
al Año Santo 
Propa^anr'a en Epila 
—o— 
ZAHAT, )ZA, 23.—Aprovechando la cstan-
la en Epila del propagandista don José 
María Hueso, fué invitado éste para que 
diera una conferencia, que se celebró con 
numerosisima y distinguida concurrencia. 
El orador hizo una elocuente disertación 
acerca del espíri tu que debe informar a 
'as Juventudes Cató! ir os, y cuál ha de ser 
su objeto, fines y propagandas. Alentó a 
os jóvenes a organizarse en estas agrupa-
iones, defensa de los intereses de la 
Hcligión y de la Patria y te rminó exhor-
ando a todos a engrosar las filas de la 
-rran peregr inación de Juventudes Católi-
as que irá a Roma con motivo del Año 
.•>anto. 
í.a concurrencia aplaudió calurosamen-
e al orador. 
Seguidamente hizo un breve discurso el 
farmacéutico de aquella localidad, don Er-
nesto Gil. que fué también muy aplaudido, 
v al final del acto se acordó constituir 
la Juventud Católica y í o \ i e n t a r la pro-
paganda para la mencionada peregrina-
y Alvarez al primero, siendo en la actua-
lidad comisario de Guerra de primera cla-
se, equivalente a la graduación de temen-
te coronel, y desempeña la jefatura de la 
sección de Intervención de Guerra en el 
Tribunal Supremo de Hacienda pública. 
Su producción intelectual es muy nume-
rosa y se distingue por su ameno estilo, 
no obstante el carácter científico que la 
informa. Ha sido cuarenta y ocho veces 
premiado en Juegos florales por distintos 
trabajos históricos y literarios. 
Posee gran competencia en asuntos geo-
gráficos, y su Geografía económica, rápi-
damente agotada, es el estudio más com-
pleto y moderno hecho en España desde 
este punto concreto; su obra fundamental 
es la Historia de la ciudad de Murcia des-
de la reconquista, en cinco vo lúmenes ; se 
halla inédi ta y fué premiada por la Aca-
demia de la Historia. 
• • « 
El señor Obermaier y Grad es natural 
de Regcnsburg (Bavieia). y nac ió el año 
1877, habiéndose nacionalizado en Espa-
ña en 1924. 
Cursó la enseñanza secundarla en el 
Gimnasio de su ciudad natal, y en la Uni-
versidad de Vicna se g r aduó de doctor en 
Filosofía, t í tulo que comprende en Alema-
nia la Arqueología, Geología, PaleoniolO' 
gía. Antropología y Etnología, disciplinas 
cultivadas extensamente por el señor Ober-
maier. 
Fué catedrático-docente en la Universi-
dad de la capital de Viena y ampl ió sus 
conocimientos en la de Pa r í s , en donde 
llegó a ser profesor del Instituto Inter-
nacional de Paleontología humana. 
Sus creencias católicas condujeron a don 
Hugo Obermaier al estudio de la Teología, 
a la que dedicó varios años , aunque no 
se doctoró en la misma. 
La guerra le sorprendió en España ha-
ciendo investigaciones científicas, en su 
calidad de profesor agregado del Museo 
de Ciencias Naturales, de Madrid. 
En 1922 fué transformada la cátedra de 
la condesa de Pardo Bazán en la de «His-
toria pr imi t iva del hombre», agregada a 
la Facultad de Filosofía y Letras, sección 
de Historia, de la Universidad Central, y 
desde esa fecha la viene desempeñando. 
El señor Obermaier y Grad es una auto-
ridad en la moderna ciencia prehistórica, 
de l a que ha publicado una gran serle de 
monograf ías , y como obras de conjunto 
tiene editadas en Berlín £1 hombre de los 
tiempos primllivos. rfue se tradujo al ruso: 
en español . El hombre fósil, traducido el 
pagado año al intrlés. 
Es académico de la de Munich, de la 
Papal de Roma, correspondiente de l a de 
en E s p a ñ a . Más pormenores del director, | c i ó n de Juventudes Católicas españolas, de Buenas Letras, de Barcelona, y socio ho-
Streathan House, 13, Al leya París, Lon- 10 ^ 86 enca rga rá una comisión nom- norario de varios institutos y entidades 
don S. E , 21. torada al efecto. c iemiñeas exuanjeras. 
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E L D I R E C T O R I O 
Asisten al Consejo varios subsecretarios 
Al Consejo de anoche asistieron los sub-
íecretariüs de Gracia y Justicia, Mari na. 
Guerra y Hacienda. 
L a campaña antituberculosa 
Una Comisión de la Asociación de Médi-
cos do Dispensarios Anlituberculosos visitó 
ayer por la tarde al marqués de Maga/ pa-
ra exponer la necesidad de reorganizar la 
c a m p a ñ a antituberculosa. 
Rarnón y Cpjal 
Don Santiacru Ramón y Cajal visitó ayer 
por la tarde al marqués de Magaz para so-
lici tar se prorrogue la incorporación a f i -
las del joven doctor señor Lorente de No, 
alumno pensionado en la Universidad de 
Upsala. 
La clausura del Orfeó CatalA 
El marqués de Magaz manifestó ayer por 
la tarde que nada sabía respecto a la su-
puesta clausura del Coral del Orfeó Catalá. 
Despacho y visitas 
El marqués de Magaz despachó ayer 
con los subsecretarios de Pistado, Instruc-
ción pública, Hacienda y Gobernación. 
También despachó con los directores ge-
nerales dae Comunicaciones y Abastos, se-
ñores Tafur y BaHámionde. 
También estuvieron en la Presidencia, 
• visitando a distintos generales del Direc-
torio, los generales Cornego, Rodríguez 
Calvo y Montero y los señores García Mo-
linas y Castell. 
Créd i to para las primas al carbón nacional 
Ayer se reunió el pleno del Consejo de 
Estado para resolver expedientes de con-
'cesión de créditos extraordinarios. 
La Comisión de Hacienda del Consejo de 
Estado acordó incluir en el presupuesto 
•próximo, previos los necesarios justifican-
tes, un crédito extraordinario Importante 
.1.099.540,75 pesetas para pagar el total de 
lo que se adeuda por primas al carbón na-
cional embarcado en régimen de cabotaje. 
El mismo acuerdo recayó en otro expe-
diente de concesión de crédito extraordi-
nario, por importe de 100.000 pesetas, pa-
ra obras en el edificio de Parisiana, que 
se dedicará a l estudio y tratamiento del 
cáncer. 
r n r n A® DIADEMAS DE AZAHAR 
l U l l U l l HO F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
f i r m X d e l r e y 
Su majes'tad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
FOMENTO.—Disolviendo la Comisión nom-
brada por real orden de 5 de marzo de 1919 
para el estudio do la reversión del puerto de 
Pasajes, y nombrando otra nueva, integrada 
por los señores que se mencionan. 
Declarando exceptuada la contrata de las 
C A S A R E A L 
Con su majestad despachó ayer m a ñ a n a 
el presidente interino, quien, al salir, en-
tre otras cosas sin interés, dijo, a pregun-
tas de los periodistas sobre Marruecos, que 
parecía haber alguna pequeña presión por 
parte del enemigo, a la que nuestras tro-
pas respondían con una reacción enérgi-
ca; pero que, desde luego, noticia concre-
ta y detallada de ello no la podía dar, por-
que no la tenía. 
— Su majestad recibió después al duque 
de Hailén y al marqués de la Frontera, 
quienes le dieron cuenta del curso de i IB 
trabajas realizados para la organlzaolón 
de la p róx ima Exposición de Ganados, que 
se ce lebraré en mayo del año que \lene. 
en la Casa de Campo. También expusie-
ron al Monarca el programa del concurso 
nacional de ganado^ que en la Exposición 
se celebrará , y que aseguran tendrá una 
gran importancia. Asimismo dléronle ade* 
más cuenta del estado, fomento, etc., de 
las Industrias de ello derivadas. 
Su majestad se mostró muy satisfecho; 
aprobó todas las gestiones y lo proyectado, 
felicitando muy efusivamente a los orga-
nizadores, y alegrándose mucho de que 
la Exposición y concurso tengan la gran 
importancia que pronostican, y qne él, en 
su bien demostrado amor a estas cosas, 
a las que tanto entusiasmo y decidido apo-
yo presta, desea Vivamente. 
—Después recibió al vizconde de Eza. 
quien le dló cuenta del Congreso dé Cien-
cias celebrado en la Universidad de Coim-
bra, y al que él, oficialmente comisionado, 
asistió. 
—Fueron también recibidos por su ma-
jestad,don Natalio Rlvas, el conde de Pla-
sencia y el marqués de Amurrio. 
—Cumplimentó a su majestad el emba-
jador- de Inglaterra, acompañado del con-
de de Velle. 
.—A sus majestades lo hicieron los du-
ques de Montellano, el de Parcent y los 
de Osuna. 
—Por la Soberana fueron recibidos la 
marquesa de Atalayuela, condesa de Es-
teban, marquesa de Balboa, rondes de Flo-
ridablanca, señores de Uzquiano y don 
José de la Roda, señora e hija. 
—Ayer, cumpleaños del infante don Jai-
me y de la infanta doña Paz, vistió la Cor-
te de media gala. 
En el oratorio del Salón de Tapices ce-
lebróse l a tradicional misa de ofrendas, a 
la que asist ió toda la familia real y alto 
personal palatino. 
—Hoy, santo del infante don Juan, 
también vestirá la Corte de media gala. 
* « • 
Su majestad el Rey ha dirigido a su BU-
miller de Corps y caballerizo mayor, mar-
,qués de Viana, los sigxiientes decretos: 
Nombrando gentiles hombros de Cámara 
con ejercicio y servidumbre a don Luis Mo-
reno y de Arteaga. De Cámara con ejerci-
cio a los señores üiarqués de Valencina, 
conde de Andino, conde de Muntefuerte, con-
| de de Príes, conde de Trígona, don José Luis 
Pascual de Zulueta, don Rafael Dnyós Sedó, 
don Ramón María Puigmart í , don Luis Ro-
L a J u n t a M u n i c i p a l 
d e E n s e ñ a n z a 
Una conversación con el señor 
López Mora 
JSü!?* Úe. ILUESTRO8 redactores ha tenido 
ocasión de conocer el juicio que merece 
at culto jefe de la sección administrativa 
de Primera enseñanza de Madrid y su 
provincia la reorganización que el Ayun-
tamiento pretende llevar a cabo en la Jun-
ta de Enseñanza . 
El señor López Mora considera un error 
el ampliar el nñmero de vocales, pues la 
Junta de Madrid—nos dice-debe ser Igual 
a las demás Juntas locales, con reducidí-
simo número de vocales, ocupándose de 
lo técnico y administrativo, sin que se 
oponga a su existencia; antes bien, en-
tiendo necesaria esa otra Junta más am-
plia, con carácter consultivo y dedicada al 
fomento y desarrollo de la cultura en lo 
referente a las Instituciones clrcum y post-
escolares. 
Sobre el problema de creación de escue-
las y habil i tación de locales para las exis-
tentes le parece que el Ayuntamiento tie-
ne Incumplida la ley de Moyano, pues no 
cuenta Madrid con el número de escuelas 
que aquél la determina. Se ha pretendido 
demostrar lo contrario, tomando para el 
cómputo escuelas privadas que no han 
sido reconocidas como oficiales para este 
fin, circunstancia a que obedece el que 
hayan podido crearse escuelas municipa-
les. 
Es m á s : en estos úl t imos años, y por 
carencia de locales, se han suprimido de 
hecho bastantes escuelas. 
Hoy existe un grupo de más de veinte 
maestras prestando servicios auxiliares, 
como agregadas; ofcro grupo sirve en las 
antiguas escuelas, cuyo desdoble se ha l i -
mitado a dividir el local en dos pequeñas 
clases, y, por úl t imo, hay otras que, ca-
reciendo de local, desempeñan provisio-
nalmente las escuelas que han Ido vacan-1 terr 'ánea. 96,50. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
MAxmn 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,90; E, 
70,90; D, 70,95; C, 70,95; B, 70,95; A, 71VJÓ; 
G y H . 70,50; Diferentes, 71. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E, 85,50; 1), 
85.50; C, 85.25; B, 85,50; A, 85,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle C, 
89,75; B, 89,75; A, 89.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E, 
94.90; D, 95; C, 95; B, 95; A. 95. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serle 
C, 94,90; B, 94,90; A, 94,90. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A, 
102,65; B, 102,70 (enero); A, 102,40; B, 102.35 
(febrero); A, 102,60; B, 106,60 (abri l ) ; A, 
102,30; B, 102,30 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868, 89; Villa Madrid, 1914, 88; ídem 
ídem. 1918, 87,75; ídem ídem, 1923, 93. 
MARRUECOS, 79. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 100. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Del Banco 4 
por 100, 92,50; íñetti :> pór 100, 100; ídem G 
por 100, 110; argentinas, 2,85. 
ACCIONES.—Banco de España, 580; Hipo-
tecario, 384; Río de la Plata, 52; Azucare-
ras preferentes, fin corriente, 102,25; fin 
próximo, 102,75; ídem ordinarias, contado, 
41; fin corriente, 41.25; Felguera, 49,75; 
Madrid a Zaragoza yx a Alicante, conta-
do, s/d, 320,50; fin corriente, 320; fln próxi-
mo, 322; Nortes, contado, 351; ñ n corrien-
te, 351; Metropolitano, 130; Tranv ías , con-
tado, 72; fln próximo, 72,50; El Cho-
rro, 158. 
OBLIGACIONES.—Azucareras estampilla-
das, 73; ídem (bonos), 97,75; Constructora 
Naval (bonos), 96,25; Alicantes, primera, 
298; ídem B, 70,50; ídem G, 100,75; ídem I , 
100,60; Nortes, primera, 66,25; ídem 6 po.r 
100, 101,75; Valencianas, 95,60; Tánger Fez, 
97; Gas Madrid. 101,90; Peña r roya , 98,25; 
Metropolitano,, 6 por 100, 100,50; Tranv ías , 
102; Chade, 6 por 100, 103; H. Españo-
la, B, 97,50; Unión Eléctrica 6 por 100. 
103; Minas del Rif, B, 91,50; Transmedi-
obras del varadero de San Carlos de la E4-1 
pita (Tarragona) de la rescisión preceptuada 
en el ' artículo 2.° del real decreto de 7 de 
noviembre de 1923. 
Aprobando el reglamento para la instala-
ción y explotación en los puertos y sus zonaa 
anejas de depósitos de combustibles líquidos. 
Declarando de utilidad pública los traba-
jos hidrológicos forestales proyectados en la 
sección 19 de la cuenc a del río Segre para to-
dos los efectos de la expropiación forzosa. 
Nombrando inspector general del Cuerpo de 
Ingenieros Agrónomos a don Isidoro Aguiló y 
Cortés. 
Idem ingeniero jefe de primera clase del 
ídem ídem a don Mariano Fernández Corté» 
Idem ídem de segunda clase del ídem ídem 
a don Ramón Oroz.co Hidalgo de Torralba, 
Idem ídem de primera clase del ídem ídem 
a don José A. De Oteyza y Barinaga. 
Idem ídem de segunda clase del ídem ídem 
a don Antonio M. y Acuña. 
Idem ídem de segunda clase del ídem ídem 
a don Juan A. Ciller y Guijarro. 
Jubilando al interventor de línea del Esta-
do en la explotación de ferrocarriles, con la 
categoría do jefe de Adminstración de tercera 
clase, don Jesús Jiménez Gómez. 
mero Amorós, don Mariano Gómez l i l l a , don 
Aviso a los señores accionistas 
Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas de esta Sociedad que desde el 
día 25 del actual se d i s t r i b u i r á un d i v i -
dendo por saldo de los beneficios del ejer-
cicio 1924, y contra cupón n ú m e r o 59. 
La cuan t í a de este dividendo se ha fija-
do en la suma necesaria para que, descon-
tando el impuesto de utilidade.s. a cargo 
del accionista, perciba és te diez pesetas 
netas por acción. 
Los cupones se p r e s e n t a r á n acompaña-
dos de factura por duplicado, y se paga-
r á n a par t i r del referido d ía 25. 
En Bilbao, en el domici l io social, Gran 
Vía, 22. 
Kn Mndrid, en las oficinas de la sucur-
sal, Villanueva, u , de nueve y media n 
doce y media de la m a ñ a n a ; y 
En Oviedo, en las oficinas de la Sociedad 
Santa Bárbara . 
Bilbao, 22 de junio de 1925.—Unión Es-
pañola de Explosivos.—El presidente dolí 
Consejo de adminis t rac ión , A. Thiebaut. 
Gaspar Cienfuegos Jovellanos, don José Ma-
nuel de Cendoya, don Felipe Franco y Sali-
nas, don Leolpoldo O'Donnell y Vargas, don 
Ant (linio Trucharte. Samper, don Alberto 
Blasco y Ochoa, don Jacobo Díaz Escribano, 
don Luis Andrade y Roca, don Francisco P. 
Nebot y Torréns y don Antonio Sala y Amat. 
De entrada a,los señores don Roberto Mar-
tínez Bnldrisch y don Carlos Moneada Apa-
ricio. 
Nombrando secretario de la Real Estam-
pilla a don Luis Pineda y Monserrat. 
Idem caballerizo de campo, de número, a 
don Fernando Roca de Togores, marqués de 
Torneros, y supernumerario a don Luis de 
Parrella y Bayo. 
Idem conservador de la Real Armería a 
don José María Conrado y Conrado. 
El Congreso de Ciencias 
de Coimbra 
Regreso del señor Torres Quevedo 
Ayer regresó a Madrid, procedente de 
Coimbra, después de haber asistido al Con-
greso de Ciencias celebrado en dicha po-
blación, el sabio español don Leonardo To-
rres Quevedo. 
E l i lustre inventor torna muy satisfecho 
de las atenciones verdaderamente cordia-
les que a la Comisión española han pro-
digado en la vecina repúb l i ca . 
Este es el segundo Congreso que la Aso-
clón portuguesa pnra el progreso de las 
Ciencias organiza; el primero se celebró 
en Oporto en el año 1921, y el segundo aho-
ra en Coimbra; esta Asociación es idént i -
ca a la española, y ambas tienen persona-
lidad propia, aunque en estas sesiones fun-
cionan como una sola. 
Se emplean indistintamente los dos idio-
mas, castellano y por tugués , y aparte de su 
elevada finalidad científica, estos Congresos 
sirven para establecer espirituales relacio-
nes entre los dos pueblos que forman la 
Pen ínsu l a ibér ica. 
Durante la celebración del Congreso ha 
constituido una nota t íp ica y animada la 
presencia de los estudiantes con el negro 
traje y manteos tradicionales, pues Coim-
bra es pueblo pequeño, al que da vida y 
c a r á c t e r su antigua Universidad. 
do, lo cual equivale a reducir este núme-
ro de plazas, que debieran ser provistas 
por otras maestras. 
De los maestros hay también algunos 
desempeñando provisionalmente escuelas 
no provistas por carecer ellos de local pa-
ra las suyas, y otros que sirven en gra-
duadas por la misma razón. 
Los grupos escolares que se construyen 
en los barrios extremos no resuelven el 
conflicto. Sus plazas deben ser ocupadas 
por nuevo personal, no sólo por la nece-
sidad de aumentar el número de escuelas, 
sino porque llevar a ellas a los maestros 
cuyos locales han sido clausurados, ser ía 
suprimir no pocas de aquellas escuelas que 
estuvieron enclavadas en el centro de la 
población. 
Ultimamente nos expuso el señor López 
Mora su opinión respecto a la necesidad 
de llegar a la unificación de la enseñanza 
en Madrid, pasando toda ella a ser nacio-
nal. 
El único inconveniente que pudiera pre-
sentarse ser ía el del acoplamiento de los 
actuales maestros municipales en el es-
calafón del Magisterio; mas podr ía re-
solverse pasando dichos maestros a aquél , 
con sueldo de entrada, abonándoles el 
Ayuntamiento la diferencia entre el nuevo 
haber y el que en la actualidad disfrutan. 
E l R e ú m a , l a G o t a 
y s u p r o d i g i o s o r e m e d i o 
E l valioso preparado Uromil con-
tiene no gdlo la propiedad disolven-
te del ácido úrico, en grado superior 
a todos los productos similares; mas 
también es inofensivo, y, por tanto, 
en nad» perjudifeu el aparato diges-
tivo y vasos del corazón, neutrali-
zando la acción de los microbios de 
las vías urinarias. 
Por BU triple acción terapéutica, 
considero es preferible a todos 
preparados hasta hoy usados, cre-
yéndole asimismo el más eficaz para 
el tratamiento del reúma articular, 
y yo, personalmente, he obtenido 
maravillosos resultados todas cuan-
tas veces lo he ordenado a los en-
fermos de mi clínica. 
Dr. ANTONIO DOS SANTOS, 
Médico de la Universidad de Coim-
bra* subdelegado de la Salud de 
Lisboa, facultativo de la Misericor-
dia y Asilo Pedro V.—Lisboa. 
La superioridad del U r o m i l sobre los de-
más an t iú r icos conocidos para combatir 
la Uricemia está en que hasta hoy nadie 
pudo encontrar el evitar la formación ex-
cesiva del ácido úr ico. 
E l Uromi l no sólo disuelve este veneno 
de la sangre, si que t a m b i é n impide su 
formación; por esto los que toman el Uro-
m i l en diferentes pea-iodos del año, un par 
de cucharaditas de las de café por día en 
medio vaso de agua, se ven libres de nuo-
vos ataques de Reúma, Gota, Cálculos ne-
fríticos, etc. Esta es la forma más sencilla 
y agradable de purificar la sangre y la-
var los r íñones , arrastrando hacia la orina 
el exceso de ácido ú r ico . 
Se consiguen curaciones sorprendentes 
en enfermos desengañados , que no encon-
traron alivio alguno en los preparados más 
renombrados. 
E l Uromi l se encuentra en las buenas 
farmacias y centros de específicos. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,35; 
ídem belgas. S2,10; libras, 33,49; dolar, 
6,865; liras, 25,90; francos suizos, 133,60 
(no oficial); escudos portugueses, 0,34 (no 
oficial); pesos argentinos, 2,76 (no oficial); 
florines, 2,77 (no oficial); coronas checas. 
20,50 (no oficial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 132; Explosivos, 402 (dine-
ro) ; Resinera, 191; Raneo Central, 80. 
BARCELONA 
Interior, 70,70; Exterior, 85,10; Amorti-
rable, 5 por 100, 95,15; Nortes, 70,55; F i l i -
pinas, 256; francos, 32,40; libras, 33,54; 
dólares, 6,875. 
PARIS 
Pesetas, 312; liras, 79,30; libras, 104,25; 
dólar, 21,46; francos suizos, 417,50; ídem 
belgas, 98,90; florín, 863. 
LONDRES 
Pesetas, 33,55; francos, 104; ídem sui-
zos, 25,027; ídem belgas. 104,90; dólar, 
4,8606; liras, 130,62; coronas noruegas, 
28,40; ídem dinamarquesas, 25,05; peso ar-
gentino, 45,06. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 14,50; francos, 4,67; ídem suizos, 
19,425; ídem belgas, 4,635; libras, 4,86; l i -
ras, 3,73; florines, 4,0115. 
B E R L I N 
Libras, 20,41; francos, 19,74; florines, 
168,59; coronas checas, 12,45. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Prosigqe la subida de los fondos pú-
blicos, en particular el Interior y Exte-
rior. Esta alza cominuada obedece princi-
palmente a la proximidad del cobro del 
cupón correspondiente al mes de ju l io . En 
cambio, las obligaciones del Tesoro su-
fren un nuevo retroceso, que no represen-
ta gran cosa si se tiene en cuenta el alza 
algo exagerada de los pasados días, que 
ha dado lugar a que salga excesivo papel 
al mercado. 
Los restantes departamentos se presen-
tan con poco negocio, y las cotizaciones 
en general se mantienen firmef. Unica-
mente los ferrocarriles acusan alguna flo-
jedad. 
En el grupo de divisas extranjeras los 
francos experimentan reacción, y las res-
tantes divisas se cotizan algo más altas 
que en la reunión precedente. 
El Interior mejora cinco céntimos en 
partida y de cinco a diez en las restantes 
series, con excepción de las G y H, que 
ceden 40 cén t imos ; el Exterior aumenta 
medio entero; el 4 por 100 amortizable 
queda sostenido; el 5 por 100 añt íguo sube 
un cuartillo y el nuevo esta misma can-! agua de 180 hectolitros por minuto, ~en 
I n d i c e m u n i c i p a l 
«acmo. acaba de hacer T n J 61 
f).000 dólares al A v u n t a m e J n ' T " 0 ¿* 
P r e poniendo c m n í c o m S n N u * * 
™mo ha de aportar una cal??e'1 
y nne ambas sumas se destinen T V 9 ^ 
ampliación de las CaJ* r n l ? obras de 
const rui rán ao/nue^s « S ^ f f ^ - Se 
2 el gran ball c e n t Z ^ U n a d o 
des reuiuones povulnrP¡ Tn I . a ^an-
V*rie del e d i f l Z ^ s I r t p í b ^ ^ 
que constituya un v e r d a Z o F ¿ n L í n d* 
Que los ciudadanos nuednn r n r T ' en ^ 
siones acerca de l o ^ ^ ^ P r e . 
EMPRESTITO DE URBANIZACTOV 
impor ta rá 117 millones de francos ^ 
va a contratar la ciudad de Lyon a T 
de continuar los grandes trabajos £ /lft 
banlzación suspendidos al estallar ín Ur' 
™ t ""opea. Las obras pnncfpZe^ 
Matadero y mercado de ganados, ? a ¿ 0 " : 
baños, ampl iación de la red de ale m u t -
ilado, horno de cremación de r f s i Z T ' 
inmundicias, grupos escolares u C J L 
profesional. Para cubrir el servicio f í 
amort ización e intereses del empréstitr 
establecerá un recargo del 40 por 
tidad 
De las obligaciones del Tesoro pierden 
10 cént imos las de enero. 20 las de febre-
ro y noviembre y 40 las de abril . 
Los valores municipales están muy fir-
mes, sobresaliendo el emprést i to de 1868 
que sube 25 céntimos. 
Las cédulas hipotecarias prosiguen la 
reacción iniciada en la anterior reunión, 
siendo bastante importante la mejora con-
seguida en la cojebrada ayer, pues aun-
cubrir. 
bre las cuotas de las con t r ibuc ione*%3 tas. ,"*«'«? 
LO QUE TENEMOS EN MADRID 
El Ayuntamiento de Grimsby (Inglaterra) 
ha decidido comprar bombas-tanques nnrl 
el servicio de incendios, con objeto de re 
emplazar el material anticuado. Los tér.ni 
eos municipales pretenden que los nuevo', 
tanques tengan un radio de acción da 
300 metros y que pioyecten una masa de 
1 t lit  i t ,  lu 
gar de los 60 que lanzan las bombas or 
diñar las . 
T. s. a 
En el vigésimoquinlo piso de la Casa 
Consistorial de Nueva York se ha instalado 
hace pocas semanas una gran estación 
emisora de radiotelefonía, que servirá para 
transmitir con toda regularidad conferen-
cias y noticias acerca de la actividad del 
Ayuntamiento neoyorquino. 
0e ua* 
p e q u e ñ a c a u s a 
un e f e c t o 
f b h m d i U t 
El niño raquítico crecerá 
robusto, con huesos fuertes, 
músculos potentes y cerebro 
despejado, tomando a tiem-
po el poderoso JARABE de 
Insuperable contra l a ane 
mía, el raquitismo y la t u 
berculosis. 
Más de 35 años (te áxito 
creciente. — Aprobado 






dio se sust i tu i r ían los actuales resúmenes 
que las del 4 por 100 no var ían , las del 5 ¡ que alcalizan entre el gran público muy es 
aumentan 1,10, las del 6, 1,20 y las ar-1 casa difusión. 
Como puede suponerse, las transmisiones 
son completamente gratis. 
EXPANSION URBANA 
Ya se ha decidido la incorporación de 
once Ayuntamientos al Municipio de Milán. 
El alcalde de esta ciudad ha convocado a 
una reunión a los representantes de los 
núcleos que van a ser absorbidos, a fin 
de acordar un plan de conjunto en orden 
a la urbanizac ión de los contornos. En 
particular se han ocupado dichos alcaldes 
del abastecimiento de aguas, hoy muy de-
ficiente, de estos núcleos suburbanos y de 
la unificación de los medios de comuni-
cación, especialmente de las redes de tran-
vías . 
UN MODELO 
Como tal puede eonsiderarse en su gé-
nero la pequeña ciudad-jardín de Cópenick. 
cerca de Berlín, cuya descripción, gráfi-
cos y fotografías ha publicado recientemen-
te lá revista alcrnáha Wasmuth's Monat-
shefte. 
La nueva ciudad, situada junto a la línea 
'férrea de la Baja Silesia, tendrá 400 casas. 
de las cuales 150 están ya concluidas. El 
emplazamiento de las edificaciones, el tra-
zado de la gran arteria principal, la Ddhl-
loitzefstrasse, y de las vías secundarias: 
los espacios libres y las zonas de ensanche 
han sido estudiados con el mayor cuidado 
por el arquitecto-director, Otto Salvisberg. 
Los mutilados de la guerra tienen dere-
cho preferente para la adquisición de Jas 
casas, que se han clasificado en tres gru-
pos : ¿as jnás pequeñas , de 61 metros cua-
drados de superficie y precio en venia de 
15.000 marcos; las medianas, de 80 metros 
y coste de 23.000 marcos, y las grandes, con 
113 metros y 34.000 marcos. 
E l Alcalde RONQUILLO 
E l mejor matamoscas; Papel «Tanglefoot> 
T T O T A I ^ u l T f E 
Se han reunido los empleados de la sec-
ción de Operaciones del Banco de España 
en fraternal banquete, que han ofrecido 
a su jefe, señor Montalvo, como adhesión 
a su persona y para celebrar el acierto con 
que dicho señor ha dir igido las complica-
das y múl t ip les operaciones de la reciente 
suscripción de obligaciones del Tesoro y 
la rapidez con que todas ellas se han lie-
(vado a cabo. 
gentinas pasan de 2.845 a 2,85. 
De los emprést i tos extranjeros el de Ma-
rruecos consigue pna ventaja de 25 cén-
timos. 
En el departamento de crédito se ad-
vierte mucha consistencia, con excepción 
del Banco Hipotecario, que pierde tres en-
teros. 
El grupo industrial cotiza en baja de 
un enanillo las Felgueras, en alza de una 
unidad los Tranv ías y sin var iac ión los 
restantes valores negociados. De los ferro-
carriles los Alicantes abonan el dividen-
do correspondiente y cierran a 320,50 y 
los Nortes retroceden cuatro pesetas. 
En las obligaciones se puede hacer no-
tar la firmeza general, sobresal íenúo la 
mejora de 25 céntimos en la Unión Eléc-
trica al 6 por 100, de un entero en la 
Transmedi te r ránea , de cinco cént imos en 
las 'Nortes, primera serie, de 75 en las Al i -
cantes, primera hipóteca, y de 25 en las 
Alicantes serie G. 
De. las monedas extranjeras ganan 35 
céntimos los francos, 20 los belgas, 10 las 
liras, 13 las libras y uno y medio los dó-
lares. 
Por primera vez en este mes se hacen 
operaciones de dobles, publicándose Nor-
tes y Alicantes a dos pesetas por acción. 
En el corro libre hay a fin del corriente. 
Alicantes, a 319,50; Nortes, a 350,50; Azu-
careras preferentes, a 102,25 y ordinarias, 
a 41, y a fln del próximo. Alicantes, a 
321,50; Nortes, a 352,50; Azucareras preR-
rentes a 102,75 y ordinarias a 41,25. 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de enero a 
102,70, 102,62 y 102,70; Marruecos, a 79,25 
y 79; Banco Hipotecario, a 385 y 384, y 
Azucareras preferentes a fin del próximo 
a 102,50 y 102,75. s 
3* «c « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones ¡ 
100.000 francos a 32,30 y 25.000 a 32,r,. 
Cambio medio, 32.310. 
25.000 belgas a 32,10. 
50.000 liras a 25,90. ' 
3.000 libras a 33,50 y 5.000 a 33,49. Cam-
bio medio, 33,493. 
Dos partidas de 2.500 dólares a 6,87 y 
6,865. Cambio medio, 6,867. 
Acordado por el Consejo de administra-
ción el reparto de la cantidad necesaria 
para que. deducidos los impuestos, perciba 
el capital como dividendo complementari-o 
de los beneficios obtenidos en el ú l t imo 
ejercicio la suma de 17,50 pesetas por cada 
acción de la serie A y de 1,75 pesetas por 
cada una de la serie B, desde el día 1 de 
jul io p róx imo se procederá a su pago en las 
oficinas dol Banco Central, Alcalá, 31, de 
diez de la m a ñ a n a a dos de la tarde, y 
en Bilbao, en el Banco de Vizcaya, contra 
presentac ión del cupón número 25, por lo 
que respecta a las acciones de la serie A, ya 
en las oficinas de esta Sociedad, de diez aj 
[Continúa al f inal de la 6.a colifinna.) 
doce y media de la mañana , por lo relativo, 
a las acciones de-la serie B, mediante la 
presen tac ión del correspondiente extrac-
to de inscripción, en el que habrá de es-
tamparse el cajetín de pago. 
Igualmente, a par t i r de la misma fecha, 
y en los ¿itios y horas indicados para las 
acciones do la serie A, se procederá al 
pago de los cupones número 98 ^e 
obligaciones de 1901 y 1902 y número 45 
de las de 1914. a razón de 4 POR 100 ̂ 1U^ 
descontándose en cada uno de ellos el 5*3 
por 100 por el impuesto de utilidades. 
Madrid. 20 de junio de 1925—El P1"^' 
dente del Consejo de administración, ü» 
Marqués de Aldama. 
Folletín de E L D E B A T E 63) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
l —Os agradezco, ciudadano, vuestro in t e ré s por 
m í ; pero debéis comprender que mi visita al p r i -
sionero me ha impresionado casi m á s de lo q u é 
yo puedo soportar. No puedo deciros en este mo-
mento si m a ñ a n a es ta ré en estado de repetirla. 
—Como gus té i s—repl icó co r t é smen te—. Pero os 
ruego os acordé i s de una cosa, y es... 
Se calló un njomento, duranfe el cual sus- in -
quietos ojos e s c u d r i ñ a b a n su cara, tratando de 
obtener del alma de esta , mujer hasta los m á s 
ocultos pénsamien tos que sent ía se le escapasen. 
—Bien, c iudadano—apun tó ella tranquilamente—. 
¿Qué es lo que debo recordar? 
—Que depende de VOS el que esta s i tuación ter-
mine. 
—¿Cómo? f 
—Seguramente que podé i s persuadir a los ami-
gos de sir Percy de que no le dejen en este trance. 
Ellos pod rán poner fin a estas molestias nittftana 
misino. 
— ¿ H u í r o g á n d o o s u\ belfíi), no es verdad?- pre-
gun tó ella con frialdad, 
k — E x a c l a m e p l c . 
—¿Y habé is bettáado; aún pei^ói:- que poV.iin 
dome delante el cuadro de vuestra infernal cruel-
dad con mi marido, me ob l iga r í a i s a hacer el 
papel de traidor con mi marido y de cobarde con 
sus secuaces? 
— ¡ O h l — d i j o él como protestando—. La crueldad 
ahora ya no es cosa mía. Sir Percy está ahora 
en vuestras manos y en las de sus amigos. Yo 
sólo deseo terminar la presente s i tuac ión , que re-
sulta intolerable. Vos y sus amigos e s t án dando 
la ú l t ima vuelta al l omi l l o del tormento, no yo.. . 
Ella a h o g ó el gri to de horror que iba a salir 
de su boca. La sangre fría de aquel hombre ame-
nazaba quebrantar su serenidad. 
No pudo hablar más , e hizo un ráp ido movi-
rnienlo hacia la puerta. 
Chauvclln se encog ió de hombros, como si el 
asunto no le importase. Abr ió luego la puerta 
para que ella pasase. Sus faldas rozaron con él, 
que se incl inó deferente al salir, dándo le cordial-
mente las buenas noches. 
— Y acordaos, lady Blakeney—afiadió con cor-
tesía—, que si necesi tá is comunicaros conmigo, 
estoy en m i cuarto de la ralle Dupuy^diez y nue-
ve, a vuestra disposición. 
Después que aquella gran figura desapa rec ió en 
la obscuridad de fuera, se pasó la mano por la 
boca, como para hacer desaparecer el ú l t imo resto 
de tr iunfal i ronía , y dijo entre dientes: 
—La segunda visita pienso que ha rá maravillas, 
mi hermosa señora . 
C A P I T U L O X X X I 
U n e n t r e a c t o 
Era cerca de la media noche, y aún estaban 
sentados, uno frente a otro, el amigo de sir Percy 
y su mujer, hablando de la media hora que ha-
bía pasado y que a ella le pa rec ió una eternidad. 
'Margarita hab ía querido decir todo a sir Andrew 
Ffoulkes, por fuerte que fuese referir toda la tris-
teza y desgracia que ella ¿ a b í a presenciado. No 
pensó en ocultar nada al devoto camarada, en el 
pie sabía que sir Pfercy confiaba por completo. 
Le repe t í a cada una de las palabras que Percy 
había pronunciado, desc r ib ía todás las inflexio-
nes de s»i voz, aquellas e n i g m á t i c a s frases que 
ella no hab ía comprendido, y juntos estudiaban 
unas y otras, en la ¡dea de poder encontrar a lgún 
pensamiento oculto en ellas. 
—Yo no desespero, lady Blakeney—dijo sir A n -
drew firmemente—, y no vayamos a desobedecer-
le. Yo apos ta r í a mi vida a que aun ahora él tiene 
planeado algo que corresponde a las cartas que 
os ha dado, y que, el Ciclo nos valga en ese coso, 
podemos echar a perder por desobediencia. Ma-
ñana por la tarde os a c o m p a ñ a r é a la calle de 
Charonne. Es una casa que todos, incluso Arman-
do, conocemos bien. Yo he estado investigando 
durante dos días si Saint-Just estaba oculto a l l í ; 
pero Lucas, el vecino y vendedor de ropas usa-
das, no sab ía nada de él. 
Margarita le con tó la ráp ida visión que tuvo 
de él en la Casa de Justicia. 
—¿Rodéis comprender esto, sir Andrew?-*-le pre-
gun tó , fijando sus luminosos ojos en él. 
—No, no comprendo—dijo, después de un casi 
imperceptible movimiento de duda—; pero po-
demos verle m a ñ a n a . No dudo de que mademoi-
selle Lange sab rá d ó n d e encontrarlo; ahora, que 
sabemos dónde está ella, cesa rán todas las eludas 
que tenerftos acerca de él. 
Se levantó, aludiendo a lo larde que era ya. 
Algo le decía a ella que su fiel amigo trataba de 
ocultarle sus ínt iníos pensamientos. Así , le obser-
vaba con ansiosa e inquiela mirada. 
—Sir Andrew, ¿podé i s explicaros todo esto? 
—repit ió con triste tono de súplica. 
— ¡No, no !—rep l i có con firmeza—. Por la sal-
vación de mi alma, lady Blakeney, que yo no sé 
más de lo que ya sabéis de Armando. Yo estoy 
seguro de que Percy tiene razón. El muchacho 
debe estar padeciendo por los remordimientos 
que le asa l t a rán . Si hubiera obeíjecido aquel día, 
como todos hicimos... 
No pudo acabar de denr lo que quer ía . Dis-
euslado amargamente con Armando, no quer ía 
recargar con nuevo peso el de la desgracia que 
sufría la abnegada Kiujer. 
—Lady Blakeney, ¡fué la mala suerte!—dijo, 
después de un momento—. ¡La condenada mala 
suerte la que hizo todo! ¡Oh, Dios, cuando pien-
so que Blakeney está en manos de aquellos bru-
tos, me parece tán horroroso, que a veces creo 
que todo es un sueño, y que pronto, de un mo-
mento a otro, voy a o í r su voz alegre resonar e 
este cuarto! 
T r a t ó de animarla con palabras de esperanza, 
que él sabía eran pura fantasía. En su corazón 
pesaba una gran desan imación . Tenía oculta 
el pecho la carta de su jefe; la llevaría en 
guida, para estudiarla detenidamente, a su ca? » 
y se a p r e n d e r í a de memoria todas las pala 
relativas a las medidas necesarias para la o 
l iberación del Delfín. Después de lo cual la 
t ru i r ía para que no cayese en manos de sus 
migos- Fdab» 
Se desp id ió en seguida de Margarita. ^ 
cansado de cuerpo y alma, y él, su fiel 
se preguntaba por cuánto tiempo podría el 
de indecibles des 
ira tó de 
portar el peso de tanta pena y 
gracias. 
Cuando, al fin, Margarita se vió sola 
dominar sus nervios, a fin de conseguir ^ ^ 
algo durante la noche. Pero, a I)ecard(^ ser) si 
fuerzos, no lo consiguió. ¿Cómo p0^antem¡nte 
ante su cansada imaginación tema con. 
presente la imagen de Percy, en aquel. ^ 
y horrorosa celda de lá pris ión, con 
apovada en sus brazos, mientras aquei 
nados enemigos le grifaban al o í d o : to? 
—Despierta, ciudadano. ¿Dónde e s " ^ la ra-
Tenía la obsesión de que acaso pe ^ a n c i o 
zón, porque tal angustia mental J soportar-
ían intenso l legar ían a serle linPOS' abierta, 
los. Sentada como estaba en ;e dad de ft*¡ 
hora tras hora, al mirar en la o b s c u r ^ cuvag 
2 
i nnicu f — atelet CU} 
en dirección de la pris ión ^ U i ^ ^ sob 
ra, 
grises^ y lóbregas niwal las se 
destacabar 
( C o n t i n u é 
re 
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C R Ó N I C A 
p E S O C I E D A D 
Cruzamiento 
» tarde a las cuatro y media, se 
en la iglesia de las Comendado-
* * * * Santiago la ceremonia de armar 
r*s j£ y vestir el hábito en la expre-
c4? orden militar a los señores don Eduar-
JJ y don José Antonio Antrán y Flórez 
^presidlí el capitulo su alteza real el 
ronte don Fernando. 
padrino el vizconde de Bellver. 
Bendijo los hábitos don Gonzalo Mora-
de Setién. 
raizaron las espuelas al primero el con-
,1 de Torre de Cela y don Francisco Ja-
Dusmet, y este y don Manuel Mon-
¡Ju-o al último. 
Llevó el pendón d conde de Cerragena. 
Hizo de niaesiro de ceremonias don San-
üago Morales de los Ríos. 
Concurrieron el duque de Osuna. 
Los marqueses de Aycinena y Valfuerte. 
Los condes de Bilbao. Casa Rojas, Mon-
walegre y Plasencia. 
Don Ramón Carvajal y Colón y don 
yanuel Manso de Zuñiga. 
^ las muchas felicitaciones que reci-
bieron los nuevos santiaguistas unan la 
puestra afectuosa. 
S a n Juan Baut i s ta 
Hoy es el santo del reverendo padre Le-
unda. 
Le deseamos felicidades. 
Bodas 
En la iglesia de los padres redentoris* 
tas, profusa y artísticamente adornada, 
lian contraído matrimonial enlace la bell» 
jeflorlta María de la Concepción Aguirrf 
y Giráldez y don Manuel Fernández Prie-
to y Milego. 
Apadrinaron a los contrayentes, la sé-
flora viuda de Tejero, tía de la novia, y 
el capitán de Artillería don Alfredo Co-
rrea, hermano político del novio, y firma-
ron el acta matrimonial como testigos, 
el general de Artillería señor Correa, el 
doctor don José Sanz Beneded. don Emilio 
¡Kowalski. don Ernesto de la Loma, por par-
te del señor Fernández Prieto, y los se-
ñores Bergamln, Basset, Rulz Crespo y 
Tejero (don Ricardo y don Hilario), por 
parte de la señorita de Aguirre. 
Después de la ceremonia, y en uno de 
Jos «alones de la residencia de los padres 
redentoristas, fué servido un espléndido 
¡unch a la distinguida concurrencia. 
El nuevo matrimonio salió para varias 
poblaciones del Norte de Españn. 
Les deseamos una perduiable luna de 
miel. 
El día 29 de los corrientes es la fecha 
señalada para el enlace de la angelical 
señorita María Medina y I.afuente y el 
Ilustrado joven don César l'emán y Pe-
marn'n. 
—El sábado 27. ni mediodía, tendrá fu-
gar en la iglesia del Buen Suceso el 
enlace de la lindísima sefinrita María Lui-
sa Ortiz de Villajos y Guillén con el ilus-
trado subdirector de las Obras del puerto 
de Sevilla, don José Luis Caso y Romero. 
Bendecirá la unión el venerable Carde-
ral Primado. 
—El 30 es la fecha señalada para el ma-
trimonio de la bella señorita Pilar Guillén 
y Bastos con el joven doctor don Jaime 
Cárdenas y Pastor. 
—En breve se prosternarán ante el ara 
tama la distinguida señorita María Ma-
rín Hervás y el ilustrado abogado don 
Mariano Gómez Contreras. 
—En breve contraerán matrimonio la an-
gelical señorita Josefina Ruano y Cárcer 
y el distinguido joven don Antonio de 
Casani y Queralt. hijo de la condesa de 
Cifuentes, viuda de Giraldeli. y hermano 
de la señora viuda de Sánchez de Toca. 
Alumbramiento 
La marquesa de Santa Cruz de Rivadu-
Da ha dado a luz en» Santiago, con felici-
dad, un niño. < 
Verbena 
La que había anunciada para el sábado 
27 en la huerta residencia de la marquesa 
27 en la huerta, residencia de la marquesa 
des. se ha aplazado hasta el día 1 de 
julio próximo. 
Vacantes 
Con la muerte del señor don Antonio 
Tovar y Marcoleta son diez y ocho las 
Que existen de senadores vitalicios desde 
noviembre de 1923. 
Viajeros 
Han salido: para Valladolid. don Vicen-
te Arregui y su distinguida familia; pata 
Zumaya, don Luis Martínez Kleiser y la 
»uya; para Elorrio el marqués de Casa-
jara y la suya; para Cestona. los condes 
de Sástago; para Mave, don Angel Ruiz 
de Huidpbro; para Burgos, las condesas 
Jludas de Serramagna y de Liniers; para 
Mohernando, la marquesa de Mos, viuda 
de Mochales, y su sobrina, la preciosa 
señorita María Fernández de Liencres y 
Elduayen; para Ibiza. don Luis Tur Pa-
ma.', para Londres, la señora viuda de 
tWal; para Chinchilla, don José María 
amuevo Sandoval y familia; para Bil-
bao, los condes dê  San Carlos; para San 
oeba?tián. la duquesa viuda de Tamames 
i los condes de La Granja y de Mora; 
jara Africa, don Ramón Cabrera; para 
árense, don José Taboada; para Monte-
*ayor. la condesa viuda de Adanero; pa-
ja Infanzón, la señora viuda de Verete-
a; para La Granja, la condesa de Me-
dn« / Torres; Para Perís. la señora 
ona Lina Contreras viuda de don Eduar-
5° Sancho Mata; para Evián les Bains, 
la Smllermo Solms. y Para Valencia, 
.enonta de Manglano y la baronesa 
6 t:lauri y Terrateig. 
s^n, breve " e c h a r á n a Santander, los 
«Ocres de Van Esghen, 
i . Regreso 
«am? ilegaci0 a Madrid, procedente de 
Won;. i d0n namiro ^rez , v de Bar-
bio. s condes de Santa Marta de Ba-
i 
. Fal lec imientos 
Antnrfi6^ dejó de existir el señor don 
Cortax 0Var y Marcoleta. 
Füé nfi a 5elcma v ocho años de edad. 
ner;i] ""ísvro de la Guerra, teniente ge-
CrUces estal:)a en posesión de muchas 
ínviam""3 brillante hoja de servicios, 
tiiila f 08 senV'(]c> pésame a la distin-
- E n T l l i a del nr,afl0-
ba dejadoH0Spi!al Militar de Garabanohel 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral,—Durante las últ ima* veinticuatro hu-
ras aún se registraron algunos aguaceros. 
Datos dol Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,9; liumodod, 85; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 10; recorrido total 
del viento en las veinticuatro horas, 163. 
Temperatura: máxima, 22.8 grados; mín ima . 
21,4; media, 22,1; suma de las desviaciones 
diariaü de la temperatura media desde pri-
mpro de año, menos 66,2; precipitación acuo-
sa, 2,0. 
H U E V A CASA D E SOCORRO.—Boy, a las 
once de la mañana, se celebrará la inaugu-
ración oficial de la Casa de Socorro de los 
barrios de Nueva Numancia (Puente de Va-
llecas). 
E X P O S I C I O N D E L T R A J E R E O I O W A L . — 
L a Junta organizadora ha dispuesto que, a 
partir del próximo jueves, todos los sucesi-
vos jueves cueste la entrada 50 cént imos, en 
vez de una peseta, para que las clases po-
pulares puedan visitar la Exposición, que 
está instalada en el Palacio de la Biblioteca 
Nacional. 
Las horas de visita son de diez a una y 
de cuatro a siete. 
S E G U R O D E S A L U D . Se obtiene con el 
uso m e t ó d i c o del A G U A D E L O E C H E S . 
B E N D I C I O N D E UNA CASA F O R E S T A L . 
E n Condenvios de Arriba (üuadalajara) s» 
¡ celebraron días pasados brillantes fiestas 
para solemnizar la bendición de la casa fo-
restal propiedad de los señores de Arrióla. 
Se dijo una rui.sa, en la que por primera ve» 
se acercaron a la Sagrada Mesa para recibir 
el Pan de los Angeles 16 niños, y luego de 
bendecida la casa por el cura párroco de A' 
bendie, don Vicente Mínguez, en quien dele-
gó el de Condemios, don Deogracias de Pe-
dro, se celebró una procesión con las imáge-
nes de la Milagrosa y de San Erancisco de 
Asís . 
Los señores de Arrióla obsequiaron delica-
damente a las autoridades e invitados con 
pastas y dulces y al mediodía se celebró un 
banquete. • 
—o— 
M A R I N E L L I , Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
—o— 
F E S T I V A L A P L ASADO.—El festival tau-
rino a beneficio de la Asociación de Socorros 
Mutuos de empleados y operarios de la Com-
pañía de Teléfonos, ha sido aplazado, a can 
sa del tiempo, hasta el •viernes 26. 
E l programa y la hora siguen siendo lo» 
anunciados. 
L O S Q U E M U E R E N E?T MADRID.—Según 
leemos en «La Voz Médica», durante la sema-
na del 8 al H del actual han ocurrido en 
Madrid 259 defunciones, cuya clasificación, 
por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 57; de uno a cuatro 
años, 30; de cinco a diez y nueve, 18; de 
veinte a treinta y nueve, i7; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 49; de sesenta en ade-
lante, 58. 
Las principales causas de defunción son las 
(Aguieníjes: 
Bronquitis, 22; bronconeumonía. 24; pneu-
monía. 2; enfermedades del corazón. 17; con-
gest ión, hemorragia y reblandecimiento cero-
bral, 7; tubercuiosis, 43; meningitis. 24; cin-
oer, 19; nefritis, 8; diarrea y enteritis, 25 (do 
ellos dos de más de dos años) . 
E l mímpro de defunciones ba disminuido en 
dos con relnción al de la estadíst ica de la 
semana nntrrior. habiendo aumentado las 
causadas por bronquitis y enteritis. 
P A R A SOLDADOS C I E G O C — P o r iniciati-
va de su majestad la Reina, la Asamblea Su-
prema de la Cni/ , Koja faci l i tará socorros de 
125 péselas cada uno a 50 individnos de la 
clase de tropa que hayan quedarlo ciegos a 
consecuencia de operaciones en Marruecos, y 
cuyo ingreso en Invál idos se halle pendiente 
de resolución definitivá. 
E l auxilio expresado habrá de solicitarse 
por escrito en papel común, acompañando los 
oportunos justificantes, y deberán ser diri-
gidos o entregados en las oficinas de la refe-
rida Asamblea. Sagasta. 10. Madrid. 
E L C O M E R C I O M A R I T I M O INGLES.—La» 
estadíst icas recién publicadas • riel movimien-
to marít imo en Inglaterra durante el pasado 
mes de mayo demuestran que el tonelaje to-
tal de barcos que han zarpado de puertos in-
gleses ha sido de 5.415.232 toneladas, contra 
5.879.962 en mayo de 1924. 
E l tonelaje de entrada ha ascendido a 
4.524.839. contra 7.884.668 toneladas. 
C O L E G I O D E V E T E R I N A R I O S . — L a Junta 
directiva de este Colegio ha quedado consti-
tuida del modo siguiente: Presidente vitalicio, 
don Dalmacio García Izcara; presidente efec-
tivo, don Juan de Castro Valero; vicepresiden-
te, don Domingo Juan Antonio Mart ín; secre-
tario, don Diego Campos Martínez; vicesecre-
tario, clon Adolfo Poncal; tesorero, clon Eile-
I món Calleja; contador, don Manuel Arroyo, y 
' vocales: señores García. Vil larta. Martínez, 
Aparicio, Hernández y Bembibre, 
L a p r ó x i m a A s a m b l e a de "football" 
-EB-
L o s v i z c a í n o s t r a t a r á n d e d e s l i n d a r e l p r o f e s i o n a l d e l " a m a t e u r " . 
C a r r e r a d e l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a 
F O O T B A L L 
BARCELONA, 23.—Se asegura en los 
círculos deportivos que el Club Deportivo 
Europa ha concertado un Interesante par-
tido contra el Nacional, de Montevideo, 
* c « 
BILBAO, 23.—En la asamblea de la Fe-
deración Nacional que se celebrará en 
Madrid en la semana próxima parece 
que representarán a Vizcaya don Luis de 
Lazurtegui y don José María Mateos. En-
tre los asuntos que han de abordar se 
destacan estos tres puntos i reconocimien-
to del profesionalismo, marcha del cam-
peonato y nombramiento de los seleccio-
nadores. Sobran los detalles respecto a 
la primera cuestión; en cuanto a la se-
gunda, se piensa modificar el sistema eli-
mlnatorio por la sencilla razón de que 
no es equitativo; y, por último, la ex-
periencia enseña que es conveniente nom-
brar un Comité de selección completa-
mente diferente del trio federativo. 
Todo esto en lo que respecta al «foot-
ball. nacional en general, pues llevarán 
muchos asuntos de índole particular, me-
jor dicho, regional. 
C I C L I S M O 
E l resultado de la carrera organizada 
por la Unión Velocipédica Española del 
«record, de los 50 kilómetros, fué el si-
guiente : 
1, TELMO GARCIA, sobre bicicleta «Are-
11», Una hora veintinueve minutos y diez 
y ocho segundos. 
2, José Castro Díaz ísobre «Pengeot.). 
Una hora treinta y tres minutos y cin-
cuenta y dos segundos. 
3, Antonio Escobar Mallo («IMamant.). 
Una hora treinta y cinco minutos y vein-
tiséis segundos. 
4, Agustín del Hierro; 5, Fernando Ló-
pez Carnero; y 6, Marcelino Martín Ca-
sillas, 
A U T O M O V I L I S M O 
BERLIN, 23.—El resultado de la Impor-
tante prueba disputada en el circuito de 
Eifel fué el siguiente: 
Coches de turismo (2 litros).—!, LUD-
WIG, sobn; «Bugatti». 
Coches de carrera (1.000 c. c.).—1, MB-
DERER, sobre «Opel». 
Coches de carreras (1,500 c. C)—1, LAUN-
NERTZ («Mercedes»), 
Coches de carrera (2 litros).—!, ROSA 
(«Alfa-Romeo»). 
A L P X K I S M O 
Resultados de la marcha social por mon-
taña, organizada por la Real Sociedad 
Gimnástica Española, y celebrada el do-
mingo, de Manzanares el Real al Alber-
gue Giner, de la Pedriza: 
1. F E L I X BONILLA, Tiempo, veintidós 
minutos treinta segundos. 
2, Félix Lorrio, en veintitrés minutos; 
3, César Pérez Guillermo Gómez, en trein-
ta y ocho; 4. Guillermo de Castro, en 
treinta y ocho minutos tres segundos; 5, 
Torralba; 6, Alberto de Castro; 7, Cuervo; 
8, Cerdera; 9. Arroyo; 10, Moyrón; 1!, 
Panlagua, y !2, Puelo. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
—o— 
C A L L E B E A L C A L A ( F R E N T E A L A B 
C A L A T R A V A S ) 
C O R C O N T E 
A P E R T U R A E L 1 D E J U L I O 
Se ruega a los s e ñ o r e s a g ü i s t a s hagan con tiempo sus pedidos de habitacio-
nes, porque é s t o s se a t e n d e r á n por turno riguroso. A d m i n i s t r a c i ó n general , 
M U E L L E , 36, S A N T A N D E R . 
Hoteles de g r a n « c o n f o r t » y para clases modestas. 
I N D R A P E R L A 
L a casa más surtida de España en soutoi-
res, collares. 
A L T O D O D E O C A S I O N , F u e n c a r r a l , 45 
Mocblcü» de lujo T eoonótnjcoit. Costv 
mBa Angeles, 16 (fln»l Prorltóo»), 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l oon l a s 
P A S T I L L A S 
A K T E E P I L E i P T ! C A S 
Oon "¿g"110 {ie existir el contraalmiranle 
" ' s t i n ^ ' ™ N^v''irrü Cañizares, que se 
Carica ^'K'cndo el cañoneo de Casa-
*Q 190S ^ la 0I1eraci¿,n (le desembarco 
•OSft re^1'0 (lel finado asistió mía nume-
«na. prcseru^ión del Ejérci to v la Ma-
^ '58lWfUC,a" dona ,'osa Guillólo: hijos 
^ auo..- míUares enviamos la expresión 
En «, a Cünd^oncla. 
Calificación de solares 
Un decreto que aparece en la Gaceta de 
aj'er dispone: 
«Primero. Que deben ser considerados 
como solares no edificados los enclava-
dos en el casco de la población no ocupa-
dos por construcción o instalación que ex-
cluyan el aprovechamiento agrícola de 
aquéllos o por edificaciones de carácter 
temporal, cuando el producto de éstas, a 
los efectos de la contribución territorial, 
exceda del 5 por 100 del valor en venta 
del solar. 
Segundo. Los situados fuera del casco 
que tengan la condición de tales, según 
el apartado R) del número tercero del ar-
tículo 3?6 del estatuto municipal y no es-
tén ocupados como se indica en el núme-
do primero; y 
Tercero. Que a esta resolución se la dé 
carácter general.» 
Banco ÚB E s p a ñ a 
E n t r e g a de obligaciones del Tesoro 
Los tenedores de los resguardos núine 
ros i a 250 por canje de las carpetis pro 
visionalcs de las obligaciones del Tesoro 
de la emisión de 15 de abril de 1924, a 
cuatro años fecha, pueden recocer los nue-
vos títulos, desde el día 22 del corriente, 
en la Caja de valores de este Danco. duran-
te las horas de oficina. 
La numeración de los resguardos cuya! 
láminas se hayan dé entregar en días su-
cesivos, a partir del citado número, s* 
indicará en una tablilla establecida en 1. 
misma Caja. 
Madrid. 10 de junio de 1925.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
( S A M A N D E R ) 
No hay aguas más eficaces para comba-
t j t y curar los CATARROS de la NARIZ, 
BRONQUIOS. L A R I N G E y PULMON, y 
la predisposición a ellns.—GRANDES R E -
FORMAS, INHALACIONES M Ais ANA Y 
T A R D E . 
ÍCo*Jjnf"* . ^ « r i e g a de Gabiria (Gui-
íua al final de la 2 * columna) 
púzcoa) falleció, victima de un ataque car-
díaco, el acaudalado hacendado cubano 
don Eustaquio Malanzategui. 
A sus familiares enviamos nuestro senti-
do pésame. 
E l Abate F A R I A 
l i n nueve a 
pox 75 c é n t i m o s 
9 Í W O S O I 
a u m o n í a 
[ o q u e s e c o m e , 
r i ñ o í o q u e r e 
d r c / i e r ' e -
ó i g ' u ? r c t m a . L t j i 
s e L e c u f u d c j c o n u n a 
c u c U o r a x í c i d e 
m m m m m 
Venta r n f a r m a c i a s 
B A L N E A R I O D E B O Ñ A R ( L e ó n ) 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A Ñ A 
Muy indicadas para las enfermedades eró nicas del aparato respiratorio, artr i t ismo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 
Insvalac.'ón de inhalatorios « í n h a b n d » . C l i m a seco y de a l tura : 1.000 metros. 
T E M P O R A D A : 20 D E J U N I O A Í 0 D E S E P T I E M B R E 
F L O R E S D E I A G U A 
E N C A N T A D O R A N O V E D A D J A P O N E S A P A R A N I Ñ O S Y M A Y O R E S , E N C I N C O 
T A M A Ñ O S , A 0,40, 0,75, 1,50 Y 2,25 P E S E T A S 
P a r a e n v í o certificado agregad 0,50 
I A 3 i { \ l r = > A L . A C i O S . . - R r c : c l o c í o o S S . - . ^ V i A D R l O 
O G &l O A 
E m p l e a d s i e m p r e 
0 
SiCf 
© O T I S f f l 
A a M S T I t O N f i 
O i r á í a s e m i á l o n e * 
d e í m u n d o c u t e r o 
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Oposiciones y concursos 
C U E R P O P E R I C I A L D E A D U A N A S 
Aprobados ay,er: Número 297. don Gasrar 
Gonzáler. Aráez; 303, don José Antonio Pona 
Guardiola; 305, don Segundo Castro Sendín . 
E n segundo llamamiento: Número 1, don 
José Garola Ramos; 41, don Manuel García 
Garc ía; 61, don Fé l ix Nebrada Cristóbal. 
Convocado» para hoy: Hasta el fanal del 
segimdi) llHinamiento. 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Aprobados ayer: Número 1.001, don Fede-
rico Buñuls Torre, 11 punto»; 1.002, don L u i s i 
Fraxanillo Nayarro, 14,05; 1.004, don Ma- / 
miel Pérez López, 11,05; 1,009, don Otilio Pe- í 
rez González, 18,85; 1.040, don Antonio Ro-
mero García, 11; 1.048, don Antonio Lorenzo 
MedLna, 11,15; 1.053, don Jesús Pérez Mo-
lón, 13,2. 
Convocados para hoy, a las cuatro y me-
dia de la tarde: Del 1.059 al 1.099. 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Relación de los opositores aprobados el 
d ía g2: 
Primer Tribunal .—Núemro 172, Rafael Alon-
so González, 58,U()6 puntos; 179, Andrés Caamo-j 
ño Díaz, 58,333; 181, Ramona Alvarado Alon-
so, 49.6fi8; 197. María del Carmen Colombo Me-
llado, ü0; 199, María de Gracia Ruiz Infantes, 
58,333, y 202, Rogelio Pérez Vizca íno , 49,333, 
Segundo Tribunal .—Número 926, José Moltó 
López, 33 puntos ¡ 930, Agust ín de Castro Pa-
Inuiino. 30; !)36, María Lui sa Escario Bosch, 
43; 940, Francisco Madrigal Martínez, 36; 912, 
Antonio Prado Kegueiio, ¿.̂ OO, y 944, Enrique-
ta Mir Palumet, 36,32. 
Tercer Tribunal .—Número 1.748, Emil io Fer-
nández López, 38,66 puntos; 1.756, Antonio 
Valres Serrano, 54.33; 1,760, Fé l ix Lucía Ló-
pez, 38,33; 1.762, Victoriano Alvarez Monee, 
53,66; 1.769, Andrés López Minguera, 46; 1.771. 
Victoria Martínez Puebla, 34,66; 1.772,, José 
María Ibáfiez Peragón, 43,66; 1.775, María Jo 
sefa J iménez Escudero, 54,66; 1.778, Carlos F a r -
fán do los Godos, 30; 1,782, José María de Mo-
radillos Rozas, 30, y 1.784, Jacinto García Se-
rrano, 42,25. 
Cuarto Tribunal.—-Número 2.592, Ricardo Iz-
quierdo Baño. 56,50 puntos; 2,606, Matilde 
Yust Galán, 57; 2.618, Lui s Medina Bravo, 60 j 
2.622, Asclopiodot.o López Calderón, 41,50; 
2.624, Elena Juan Martín. 57; 2.631, Junn Ca-
sado Zuloaga, 30,50, y 2.647, Rosa Rubia Uon-
xález, 54. 
I N T E R P R E T E S D E A R A B E 
Se convocan oposiciones para cubrir dos pla-
j zas de intérprete de árabe al servicio del 
Ejército en la categoría de Centro y cinco en 
la de Oficina, pudiendo concurrir los jefes y 
oficiales, así como paisanos e intérpretes de 
árabe al servicio del Ejército, en las distin 
tas categorías . 
Las oposiciones empezarán en Tetuán el 16 
de j\vlio próximo. 
I También se halla vacante la de intérprete 
en la \ i .ñllr dol ministerio de la <i:ior u, 
qu«» sera protlsta entre jefes y oficiales « 
quiíiie-» se LJ l a concedido aptitud para este 
servicio. 
C u r s o s d e v a c a c i o n e s e n e l 
e x t r a n j e r o 
Se han recibido en el ministerio de Esta-
do varias informaciones sobre los cursos 
de vacaciones para extranjeros, organiza-
dos en Nancy, Lausanno, Drcsde y Leipzig, 
que se vcriflCaián en los meses de julio, 1 
agosto y septiembre próximos. Noticias de I 
estos cursos pueden obtenerse: para el de I 
la Universidad de Nancy, en Marqués de la ' 
Ensenada, JO. Madrid; para el de Lausan-j 
ne, en la Universidad de este nombre, y 
para los de Leipzig y Dresde en la Univer-
sidad de Leipzig y en la Escuela Técnica 
superior da Dresde. 
* » • 
En el ministerio de Estado se han recibi-
do diversas informaciones de los represen-
tantes diplomáticos españoles sobre los 
cursos de vacaciones para extranjeros or-
ganizados en Londres. París, Berlín y 
Coirnbra, que tendrán lugar en los meses 
de julio y agosto próximos. La Oficina de 
relaciones culturales de dicho ministerio 
se halla en condiciones de proporcioiiar los 
datos que soliciten las personas a quienes 
interese conocer la organización de estos 
cursos. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 24: 
M A D R I D (Asociación Radio Español»; lonr 
gitud do onda, 490 metros). — Introducción, 
por el sexteto de la estación. cCanción d« 
mayot, serenata, por ol sexteto. Concierto por 
la Sociedad Alvarez Quintero, con la coope-
ración de las señoras y señoritas Casilda 
Vela, Palacios, Ortiz, Ruiz, Gallo, Revira y 
Barta, y los señores Fernández, Dueñas y 
Llovet, acompañados por el sexteto de la 
Asociación. E l detalle do este concierto so 
anunciará por la antena. Fantasía do «Tos-
ca», por el sexteto do la estación. 
B A R C E D O NA (E. A. J . 1, 325 metros)-— 
Primera parte.—17,30, Orquesta Radio, di-
rección maestro Alea: «Volga», Leuschner; 
«Nueva York» (selección), Kerber.—17,50, Ba-
rítono Joaquín Soler: «Hernani» (romanza), 
Verdi; «El Trovador» (romanza), Verdi; «La 
Traviata» (romanza), Verdi. Pianista, seño-
rita Blanca Bargcs.—18,10, Orquesta Radio 1 
«Obertura de comedia húngara» Keler Beiaj 
«Danzas españolas, 3, 4 y 5», Moszkowski.— 
18,30, Concertista de piano mademoiselle 
Marcelle Combes: «Vals», Chopin; «Polonai-
se en «la» bemol», Chopin; «Jeux follets», 
Phillipss; « Vals», Brahms; «Rapsodia hún-
gara, número 10», Lizst.—Segunda parte.—19. 
Orquesta Radio: «Polonesa», Chopin; «Flor 
de Nieve» (fantasía), Rimski-Korsakow; «Se-
lección inglesa», Stik.—19,20, Soprano seño-
rita Ofelia Nilsson: «Angelo in torra» (me-
lodía), Grossi; «Canione» N.; «Variazioni» 
(andantino y allegro), Proch.—19,50, Sexteto 
Radio: Bailables americanos.—20, Curso d« 
Esperanto, bajo el patronato de F . C. E . , por 
el profesor Domenech.—20,20, Don Urbano 
Fando, recitados: «Mi montaraza», J . M. Ga-
briel y Galán; «I/horfanet», Saoyá», Gui-
llem-Fortesa; «Abuela y nieta», Emilio Calo; 
«La sardana», Maragall.—20,40, Señorita Ofe-
lia Nilsson: «Lucia do Lommermoor», Doni-
zetti; «Don Pascuale», Doniaetti; «Sonámbu-
la», Bellini. 
Atropello grav ís imo 
E n la calle de Los Madrazo el automó-
vil 12.933, qué conducía Sebastián Pérez 
Lorenzo, alcanzó al niño de nueve años Mi-
guel Rodríguez Centeno, domiciliado en 
San Pedro, 16, produciéndole gravísimas 
lesiones. 
L a criatura salía del colegio de los her-
manos maristas, y al atravesar la calle se 
le vino el coche encima. 
E l chófer pasó a la presencia judicial. 
N o t a s m i l i t a r e s 
E L P A G O D E C U O T A S 
Se consideran como no incorporados a 
filas los reclutas que formaron parte del 
cupo de instrucción, y que por residir en 
naciones no limítrofes con España se les 
dispensó de la presentación en los Cuer-
pos para recibir instrucción, y teniendo 
en cuenta el párrafo octavo del artícu-
lo 403 del reglamento de la vigente lev 
de Reclutamiento para los efectos del 
¡jago de cuotas de los padres que tengan 
tres o -más hijos varones. 
También, para los efectos del mismo pá-
rrafo octavo, se consideran como no in-
corporados a filas a los reclutas de cupo 
de instrucción de los reemplazos de 1922 
y 1924. por no babee sido llamados a filas 
ui prestado su servicio militar dichos 
reemplazos. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
CODE2DIA.—10,30, ¡Qué hombro tan s impá-
tico ! 
rONTAIiBA.—10,30. Oro de ley. 
C E N T R O . - 0 . 3 0 y 10.30, Variedades. 
I«ARA,—6,45, L a tonta del boto. — 10,45, Las 
andanzas de Clorinda. 
APOLO.—10, L a ñesta del Saínete . 
PUENGARRAI..—10,30, E l zarpazo de la fiera. 
PARISH.—10,15. Compañía de circo.—12, J^u. 
cha grecorromana 
P L A Z A D E TOROS.—5 (beneficio del Monte-
pío de ínnoionarios de la Diputac ión) , ocho 
toros de Encinas para Cañero, Saleri I I y Pa-
blo y Marcial L;ilamia. 
* » « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación ) 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 24.—Miércoles.—Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro y la Watlvidad de San Juan 
Bautista.—Sontos X'austot Oiencio, Ecrmin y 
i i i iico, márt ires , y ¡Simplicio, Obtepu, 
L a misa y oñcio divino son de la Natividad 
de San Juan Bautista, con rito doble de pri-
mera clase, con octava y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sun ll iuuón Nonnuto. 
Avo Idarla.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por la du-
quesa de San Pedro de (hdatiino. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San-
tiago. 
Corte de María.—De las Mercedes, en Don 
Juan de Alnrcón (P.) . San L u i s , San BflUAn 
y Góngoms; rie la Paz. en Snn Isidro y los 
Salesinnns (ronda de Atocha); de la Paz y 
Gozos, en San Martín. 
Catedral.—Continúa la novpna al Puríniino 
Corazón d.> María. A las siete y media, misa 
do comunión general; por la tarde, a las 
seis, exposición de Su Divinn Majestad, ro-
sario, nermón por el padre Antonio do P. 
Díaz. C. M. F . ; ejercirio, reserva y salve. 
Parroqulo do la» Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Pnrroqula de Knestra Seftora de los Dolo-
res.—Continúa la novena al Saprado Corazón 
de Jesús . A las siete de la tarde, man i tiesto, 
sermón por el señor Correa, ejercicio, bendi-
ción y cánt icos . 
Parroquia de San Marcos.—Continúa la no-
vena :d Sagrado Corazón de Jesús . A las 
seis y media, estación, rosario, sermón por el 
señor García Vnlcárcel , ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago (Cuarenta lloras).— 
A las ocho, exposición de Su Div ina Ma-
jestad; a IB» diez, misa solemne con sermón 
por monseñor Carrillo, y por la tarde, a las 
seis y media, ejercicio, sermón, bendición y 
procesión de reserva. 
Parrooula d« Santa Cru«.—Continúa la no-
vena a Snn Antonio de Pndua. A las diez, mi-
sa contada en el altar del Santo; por la tar-
de, a las seis y media, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva y 
gnsios. 
Asilo de San José de la Montaña (Cnrncns. 
15).—De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seis y media do la tnrde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Asilo de Kuártanos del Sagrado Corazón do 
Jesús.—Con»inda la novena n su Titular , A 
laé diez, ejercicio, rosario y exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las siete, 
manifiesto, rosario, seriii..n por don Pedro 
Mart íutz Pardo, ejercicio y reserva. 
Bernardas del Oaoramento.—F|csla d« la Or-
den de los Caballeros do Snn Juan de Jeru-
salén a su Ti tular . A las once, misa solemne 
con exposic ión de Su Divina Majestad, pane-
gírico por don Plác ido Verde y reserva. 
Calatravas.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora del Carmen. A la* nueve, misa roza-
da en el altar de lo Virgen; a las once y 
media, rosario, novena y ejercicio; por la 
tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
Mujrstad, estación, rosario, sermón por el 
padre Esteban de San José, carmelita descal-
zo; ejercicio, himno eucaríst ico y salve. 
E J E R C I C I O S D E I . M E S D E L SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa do c o m u n i ó n , y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio con plát ica por el 
señor Barbajero. 
Parroquia dol Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión, ejercicio, exposic ión menor, es-
tación y bendición. 
Cristo de la Kalud.—A las oche, misa reza-
da, meditación, ejercicio y bendic ión. 
Salosas (secundo monasterio).—A las cua-
tro y pi^dm. ejercicio. 
San Manuel y Se.n Bonito.—A las cinco de 
In tarde, exposición do Su Divina Majestad y 
e^tari^n; a las seis y media, rosario, ejerci-
cio y reserva. 
San Vloento do Paúl.—A las seis y media 
de la tarde, rosario y ejercicio. 
J U E V E S E T J C A R I S T I C O S 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocbo.—Son 
L u i s : A LK» ocho y media.—San ¡Sebastián: — 
las seis, siete y ocho.—Santa Hárhara: las 
jocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerón imo: 
A las ocho y media.— Purís imo Corazón d« 
María: A las ocho y media,—Snlvndor y han 
Nico lás : A las ocho—Los Dolores: ^ las ocho. 
Iglesias.—AfTiislinos Becoletos: A las ocho y 
inedia, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos del Saprado Corazón de J e s ó s : A las seis 
y medía , ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
sición.—Cnlntrnvas: A las ocho y inedia.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposi. 
ción.—Comendid iras de Santingo: A las ocho 
y media.—Esrlnvas d"l Saprado Corazón (pa-
seo de Mart ínez ('ampos): A las seis.— 
Franciscanos de San Antonio: A las orho y 
media.—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos).—A las ocho.—Hospital del 
Carmen: A las ocho.—Jerónimos del Corpus 
Chr i s t i : A las ocho.—Jesús: A las sieto, sie-
te y media y oáho.—Pontificia: A Ins seis y 
a las ocho.—San Manuel y Snn Henito: A 
las siete y a las ocho y media.—San Pascual: 
A Ins nueve.—San IVdro: A las ocho.—»san-
tuario dtd Perpetuo Socorro; A ¡as odio. 
P U K C I O K D E A K I V E R S A R I O 
Et] Centro de Jueves Lucarís l icos , establo, 
cido en la l|flesíh d' ! Hospital de Nuestra S«v 
ñora del (.'armen, eélabrarti mañana el ttndé-
t iiMo aniversario de MI iundnción, a las ocho, 
con exj)osición do Su Divina Majestad, misa 
de comunión y plática por el señor rector; y 
))or la tarde, a las seis, l lora Santa, predi-
cando don Alfonso (iázquo/,, procesión, himno 
y reserva. 
• * * 
(Date periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
^r^fa!^^pMrrasten3a m m m T E R M A S P A L L A R E S 
I N F O R M E S : 
L U C H A 3 Í A , 6 . T E L E F O N O , 2 3 - 4 5 J . 
Miércoles 24 de junio de 1925 (6) E L . D E B A T E 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45. 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
2.929. S E ABONA 0,25 P O R CADA CAS-
CO D E V U E L T O A G U A D E S O L A R E S 
UNIVERSAL COMO A 
MESA. N E U R A S T E ^ ^ N 
HIPERCLORHIDRICA V r ; ! ^ 8 1 ^ 
GASTR0INTESTIN J - \ T A H « 0 5 
T e n v a l o r L . . 
T u c u r a c i ó n y a 
ea posible 
U n i n v e n t o 
h ú n g a r o llega-
do ahora a Es-
p a ñ a consigue 
curar radica l -
mente* 
T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
E s t a m a r a v i l l o s a c o n q u i s t a de l a 
c i e n c i a es e l 
F A G I F O R 
" C i t o " 
Recomendado por eminencias médicas, caras 
maravillosas. Es algo naavo y sorprendente. 
FRASCO, 8 PESETAS.—De venta en las princi-
pales fannaciafl. Ventas por mayor: Laboratorio 
farmacéutico del DOCTOS F . P U E N T E , VITORIA 
Mi 
LGDRILLQS REFRfiCIARIOS 
tobos de o ís . Pacífico. 21 
POLÍGRAFO "LABL ANCA" 
Patente de invención número 47.838, por íeinte añtxr. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
múaica, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS en una o ao 
VARIAS tintas, oon ÜN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kiio, 10 posetas. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. T ^ o X T a 
Para adquirirlos recomendamos los J O S G 16113, 
laureados y acreditados talleres de "IT" A T U M / ^ T A 
S A J A D A P U E N T E D E L MAR, 1. V J B I J D Í \ L ; l / \ 
D e j a o s c o n v e n c e r I 
y no comprar m á s que la verdadera marca. 
R e c h a z a d las competencias sin eficacia. L o s 
L I T H I N E S 
d e l 
r G U S T I N 
«era el mejor remedio 
cont ra el a r t r i t i s m o , para e l h í g a d o , para los 
r i ñ o n e S t para la v e j i g a , para el 
e s t ó m a g o , para los i n t e s t i n o s . 
§ 
Los Lithlnés del D r . Gustin 
hállanse de venta en las p r i n ' 
cipales farmacias. 
Dcpositarjc psra España : 
M. D A L N A U O L I V E R E S 






r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
M U T A U B M 
que procura J P i z I x n o i i e s r o b u s t o s , 
despierta el J k p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , cecalas S e c r e c i o n e s ; 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAÜTAPBEROB, 10, m de CosstanUnnfle, Parts y (ofias Farmac'süj 
A G U A de B O R I N P q 
Reina de las do mesa por lo digestiv^ v 
agradable. Estómago, riüones e í a i ^ l t L hlglenica , 
, testlnales^ (tifoideas) 3 gast'oi¿ 
O R T E G A 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS l.iutíXLüft 
nutru.vo. Inapetencia, mal., A * * * «« mejor tónico y 
anemia, djgog alas 
F A R M A C I A O i r r E ü r - L E ( 0 ) N ? é t , T - - M 
LABORATORIO: P U E N T E D E YALLECAg 
M U E B L E S el CEIIIiio 
E L V I N O Q U I N A D O 
" L A P R A V I A N A " 
E S L A B E B I D A M A S A G R A D A B L E 
A N T E S D E L A S C O M I D A S 
D E L U J O Y ECONOMICOS. PLAZA DEL AMax-r 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E D U ^ 1 * ' 
SEÑORAS, iATEÑClOÑi 
Vean precios de géneros de punto, colchas, merf; * 
batistas, crespones, etcétera, en la liquidaoi^8* 
M O N T E R A , 29, ontrosuolo (Junto a San LuU) 
P e r s i a n a s 
Gran liquidación. LimpiWa 
alfombra?, esteras, baratí 
simo. Sirvent. Luna. ¿ ' 
P O M P A S 
F U N E B R E S 
AVENIDA PEÑALVER15 
T E L E F O N O 2 2 5 - M 
PROXIMO TRASLADO A 
4 A R E N A L 4 
oipoi o s o S 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfunies 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmaclns y dioguerías de España. Son co-




Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 u H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
A l 
A L L O j * 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hqy un tarro del petentado 
ÜROOEIITOinAOlOO 
y en tres días se verá usted 
iil>re de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
For correo, 2 pesetas 
líiiniiinunnnnininiiiiiTiiiiinifiiniiiiiiifliiuiiíiíiiiiíiiUiiininiii^ 
^OPlAfcdL d e ¿ d t r t I l d e f o n s o , 4 - • I v I A . D R I D 
ruidos u ia. eompañía ir 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA.BKEJZCO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día Iti, de Santander ol VJ, de uijon el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Vcracruz. Salidas de Veracruz el 10 y ele l lá-
bana el 20 do cada mes para Coruña, (Jijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O A Z B I A Y P A C i r i C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Snnta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Cura9ao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil , Callao, Moliendo, A n c a , iquiquo, 
Antofagasta y Valparaíso . 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones a l año, saliendo los buques de Coruña para \ igo, Liisooa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, toar 
juila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N 2 A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de ^adiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida do dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de tsubao 
y Santander el día ú l t i m o de cada mes; de Coruña el día 1, de VlUagarcia el Z 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 2ü, do Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, t̂ a-
ídiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Taima, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y panaje de los puertos del Norte y Noroeste de Lspaña para todos les üo 
escala de eeia l ínea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y Tuelta.—Precios convencionnles por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
'tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos ios 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato do que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
b l tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lüü 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio do Comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
icipalos puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bál t ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo l 'érsico, India , Sumiatra, Java y VJO-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Art hur y \ ladivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Bnltimorc, 1'ilndolíia, Uos-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y JNortcamónca en el Pací-
fico, de P a n a m á a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por él Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transportfi y exhibic ión en Ultramar de los muestrarios que lo sean entrega-
dos a dicho oVijcto y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensuyo, 
deseen hacer exportadores. 
( Arcas para caudales y c*jat , múralos. Máxima seguridad. 
I Precios sin competencia en 
I Igualdad de calidad y tamaño. 
Psdid catálogo á 
Í M A T T H S . G R U B E R . 
J Apartado 185, B I L B A O 
P r e p a r a c i ó n comple-
la. Oposiciones libres Ma-
gisterio, 
Veinte aiios de éx i tos . 
3.0C3 plazas. 
Apertura, 1.° de julio. 
Profesores especializados. 
SAN F E L I P E NERX, 2, 1.» 
M A D R I D 
RIETALORGiGA ííl HDRlLElfi 
H A R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS P R E C I O S , 
T A N T O E N B R O N C E S Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . Barquillo, 33 
A L 
R O P A S Y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
L A CASA E S T E B A N 
P A G A TODO SU V A L O R 
SAO ASTA, 4. — C O M P R A V E N T A 
( E S Q U I N A A C H U R R U C A ) 
í í í l 
B A R C E m Ñ A j 
Pídanse catálogos 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y las 
más eiegHutcc. 
Máquinas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsís, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en EspaOa: 
RAPIDA, S. A., AVIRO, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
ilustrados, quo so enviarán gratis. 
BSLREOSiO QE BcTULU (li&USrra) 
T R E S M A N A N T I A L E S D I S T I N T O S 
I t u r r l Santo (aparato respiratorio). Dama I t u r r l (apa-
rato, renal), Carmelo (aparato digestivo). 
Temporada oficial: 1.° julio a 30 septiembre. 
Autos a las es(aciones de Tolosa v Locumberri. 
Sanaron jornal 
Trabajando en su ITO-
pia caaa pu«de usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-
nes fWEINHAGEN». 
Gustavo Weinhagcn. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. E n Madrid: 
Avenida Pi Margall, 5. 
Agentes se neoooitan 
q u e oonezcan esta 
clase de máquinas. 
YS BSJO g 
6,50. Añejo, 8,50. Valdepe! 
ñas, 9. Blanco, añejo, 9 
los 10 litros. Rioja, tinto' 
c lárelo, 12 botellas, 10,80' 
Servicio a domicilio. Éji 
paña Vinícola, San »tt 
teo, 8. Teléfono 18-64 ^. 
m m de Lfieuno 
hpresa M m i m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
I S / I A D R I D 
SiUflemetne 3 e i i n m 
ü i e grofje miabfjáncjíg notionaíí 
Seífung fíír poíí t í í unb m t ^ a f i . 
3Kon oOotmíert fcim Xeviaq Berlín 4& 
aiityetmitva^ 30/32. 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O ' 1 
Esta cada día más interesante revista publica en ia núman 
de abril trabajos de la señora viuda do López Búa, da Boíl 
de Pombo, da la eeñora Sincboz Arroyo; el articulo in 
fondo sobre la cCarta-Pastoral del eminentieimo aeQor Car. 
denal Primado, por la señorita María de Echarri; <Peai¡. 
nismo rural», por el señor Bivaa Moreno; amplia inform&cióq 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO DE E L D E B A T I } 
C A L L E D E ALCALA 
A L Q U I L A S E 
hermoso piso amueblado, 
pn el centro San Sebas-
t ián. OFqnina Avenida, por 
l empéntda verano. Infor-
mes: San S e b a s t i á n , 
Oquendo. 9, Señor Rodrí-




l l E B F E H m Q S B E L A V I S T 
A l ti% AHI A & M I O P E S , P R E S B I T A S 
m %M B » l B% 9 N I V I S T A S D É B I L E S 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italiano de fama 
mundial L O I D U ev i taré i s el uso do los lentes y adquir iré is una onvidiablo vista, 
incluso las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo ol interesante libro gratis. 
Dep. General: Ugo Mnrone, Piazzotta Falconc, 1 (Vomero), Nftpoli (Italia) . 
S A L G A D F ' ^ f R C U L O V i a O S O D E - S U - I ^ T I M - D I A R I A 
B A L N E A R I O S I C I L I A J A S A B A Z A R A G O Z A 
G R A N D E S H O T E L E S , R E S T A U R A N T , S E I S H O R A S D E MADRID 
Artritismo, cól icos nefr í t icos y hepáticos . 
DETALLES: RESTAURANT MOLINERO 
Y £ 
Alquileres 
A L Q U I L A S E temporada 
phfó segundo exterior, tie-
ne seis camas, ascensor, 
baño, gas. Luso, 35, San 
Sebast ián. 
A L Q U I L A S E tempo-
rada veranó, afueras Ma-
drid, h o t e l amueblado, 
jardín, baño, termo, telé-
fono, vistas espléndidas , 
t ranv ía puerta. Precio mó-
dico. Informarán: Joyería 
Círanados, Carretas, 37. 
A L Q U I L A N amplias habi-
taciones, particulares, cla-
ses, despachos. San G i -
nés, 3 y ó; cuatro a seis 
tardo. 
PREPARESE PARA EL 
TRABAJO CONSTRÜCTIVQ 
Si lid., como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del circulo vicioso de cu trabajó de rutina; 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si e! trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de «u inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de haola castellana, cualquiera de los siguientes Cúreos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTALr—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso has?do en les descu-
brimifiitos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:—Aprenderá a cxribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; dprendert • todos loa. 
secretos modefnos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palmten con vida Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y í,OTODKAMAS:--Esmdion-jevoen el mundo hispano; pero que ha Imantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndclas ante millones de espectadores para hacerles pensar, rcir 
o llorar. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS YJIEVISTAS.-El hom 
bre importante de una empresa es el que tace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto m ŝ cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capadtado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE REDACCION:--Sabcr expresarse con elegancia, corrección v claridad es uaade las bases del éxito. Eíte 
Curso se lo enseña. Ademís, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso io preparará para los demás Cursos mencionados aquL 
Cadn uno de estos Cursos snsífla una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sm edmpetidoreí prcpantdoe. EsUo es-
critos con el nropteito de levantar rápidamente al oue los estudia c un plano superior de vida, tanto intelectual como económica 
FACIL FORMA DE PAGO. 
E X T R A N J E R O desea des-
pacho, con, sin alcoba, si-
tio céntrico, poca escale-
ra. Apartado 1.005. 
Automóviles 
D I O N B O U T O N , nuevo t i -
po taxi, se vendo 12.000 
pesetas. Velazquez, 62. 
E I A T , torpedo, seis cil in-
dros, matriculado en Prue-
bas, vendo barato o cam-
bio por 501 o camión, buen 
estado. José Arroyo, Ho-
tel Universal. 
COMPRO urgente parcela 
terreno p a r a hotelito o 
casa p e q u e ñ a . Aparta-
do 9.008. 
Demandas 
M E D I C O guardia, necesi-
to, escribir: Aguado, Ca-
rretas, 3, continental. 
Optica 
Enseñanzas 
B A C H I L L E R A T O . Repaso 
asignaturas; especial la-
t ín . Colegio San Antonio. 
Plaza Carmen. 
E S C U E L A S , oposicio-
nes convocadas, 3.000 pla-
J zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
men. 
N U E V A Y O R K 
R E C O R T E E S T E CUPON Y E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E 
Mamaroneck, No\7 York, E . U . A . 
S írvanse mandarme detalles y fiarme precios del Curso tar-
jado con unrf cruz. Entiendo que esto np me compromete CJ 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre . . , . . , ,r-. ,-. 
Apartado postal . , < 
Callo y N ú m «V... ~. 
Ciudad y Pala 
.Curso do Periodismo. . 
.Curso do Keyorter. 
.Curco de Adminis trac ión 
Cientifloa á* l a Oixoulaoión 
do Diario* y Ztevistaa. 
.Car»o de Redacción. 
.OtXBO de Redacc ión Ce 
Cuentos y Potodraman. 
Cu.-io do Enc ienda Ucula l . 
Balnearios 
S A N T A T E R E S A (Avila) . 
Aguas radioazoadas. Cl ima 




S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
pieferencin de 1850 a 1870. 
Cruz, L Madrid. 
Huéspedes 
SAN SEBASTIAN, P e n s i ó n 
Internacional, P r i m , 28, 
primero. Hermosas habi-
taciones. Cocina esmera-
da. T o d a s comodidades. 
Precios módicos . L . M . 
Hutchinson. 
EN RECETAS médico ocu-
lista use cristales Punktal 





cas, L a Protección, Her-
nán Cortés, 18; tres-siet^ 
V a r i o s 
REOALO lunes, colonia; 
sábados, esencia. Perfume, 
ría económica. A r r o y « 
Barquillo, 9. í 
RELOJERIA Ismael Oue* 
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, an aM. 
Cristales de forma, 3 f£ 
setas. 11, Fuentes, U (P1^ 
simo Arenal). 
V e n t a s 
¡SEÑORITAS! L 0 " 1 1 ^ 
dos para calzados de «m" 
te, todos colores Ebí^. 
los garantiza el 1*™°?* 






E N F A M I L I A deseo dos 
huéspedes estables. Razón: 
Montera, 19, Anuncios. 
Ofertas 
D I S T I N G U I D A soñorn de 
compañía desea colocación 
para Madrid o provincias. 
Santa Isabel, 43, porte-
ría. 
M A E S T R O joven, toda ga-
rant ía , desea cualquier co-
locación. Informarári: L L 
D E B A T E , Archivo. 
vean precios 
M o n t e r a , 
LA i r S T I T U C I C H U N I V E R S I T A R I A Q U B TIT!NE EL MAYOR N U M E R O DE A L U M N O S 
EN L O S PAISES DE HABLA E S P A f t O L A a G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30.—TELEFONO 2.788 M. 
lo (junto San L u i s L 
chas, crespones batí 
piezas tela, medias, 
lias. ^ 
r T M B R ^ O S ^ ! 
clero y Pa \6a"s tr ^1 » 
ción verdad basU e ^ 
de éste, por dejar i 
bricación y « e ^ V 
m a s ^ S a u t a ^ a ^ ^ 
V E N T A casa, recién O g * 
Jruída, eólidamentó. ^ 
rrio Prosperidad %áa 
renta, por no es ^ 
inscrita. Precio. *> 
a«tns. Apartado *» . 
del 
D I G E ( C h o r r o ) 
CHORRO que los enfermos 
especialidades S***» 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e ^ c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D1GESTONA 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas ^ ^ 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I ^ E S T O : ^ • 
V E N T A E N F A R I V I A C I A S Y D R O G U E R I A ^ 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z ó 1-uiutac 
l 
